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 ة الرسالةالصأالتصريح ب
الة هي نتيجة من عملها ه الرسحثة المواقعة أدناها بتمام الواعي أن هذاصرحت الب
إذا كانت في يوم آت مبرهن أو مثبت بدليل على أنها نتيجة تقليد أو انتحال بالنفس، و 
الشهادة التي حصلت الرسالة و  أو مساعدة الشخص الأخرى كلها أو بعضها، فهذه
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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد القهار العزيز ومكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب 
والأبصار، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والدرسلتُ سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلو 
 وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، ىو الذي قد أنعم عليها نعما كثتَة وتوفيقا وىداية 
الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط ومعرفة وفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة ىذه 
الدطلوبة للحصول على درجة سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسم تدريس اللغة 
 لاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.العربية بجامعة ع
شكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة لكن برحمة وإذن الله لقد واجهت الكاتبة م
لجودة. تعالى، وبفضل وخدمة مختلف الأقوام، تمكنت الكاتبة لتخليص كتابة ىذه الرسالة با






 )الأب "عبد الحليم" والأم "أسمتَة"(والدي الكارمتُ العزيزين المحبوبتُ هما  .1
ري إلى سن الرشد وساعداني صغ د رباني تربية حسنة صالحة منذالذين ق
بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرىا وأن يرزق لذما 
 سويا.والعافية ويهديهما صراطا الصحة 
الدكتور مسافر فبباري، م.أ.غ. مدير جامعة علاء الأستاذ السيد الفاضل  .2
 الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
كلية و عميد، الدكتور الحاج محمد أمرى، ل س.،م.أ.غ.السيد الفاضل  .3
مشكت مالك  الدكتورةغ، الدكتور ملجونوا داموفليئ، م.أ.: نوابوو التًبية 
كتور الحاج شهر الدين عثمان د الالأستاذ الثانية، و  م.س.إ. كنائبة العميد
رىم في توجيو  م.ف.د. كنائب العميد الثالث الذين قد بذلوا جهودىم وأفكا
 كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
الدكتور حمكا، م.تو.إ، رئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة الفاضل  .4
قسم تدريس اللغة العربية  يةخالق، س.أ.غ، م.ف.د. سكريتً ستي عائشة 





 الدكتوراندوس، كالدشرف الأول، الدكرم  منتَ،م. أ.غ.الدكتور  الدكرم .5
حتي انتهيت من  ساعداني وأرشداني كالدشرف الثاني الذان   ىادينج، م. أ.غ.
 أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.كتابة ىذه الرسالة، عسى الله 
جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما  او كل الأساتذة والددرستُ الذين بذلالمحتًم   .6
  ة. يية إلى الدرحلة الجامعالدرحلة الإبتدائعندي من أفكار منذ 
اللغة العربية بوجو  والصديقات من طلاب قسم تدريس جميع الأصدقاء .7
 طلاب كلية التًبية وشؤون التدريس والطلاب الآخرين منخاص ومن 
 الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعدوني وأعاروني الكتب الدتعلقة بهذه
 الرسالة وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء في تأليف ىذه الرسالة. 
زيزة التى سمحت لي إني لا أنسى أيضا أن أتوجو بخالص شكري لأسرتي الع .8
عن طيب خاطر بالاستئثار بوقتي كلو فى أثناء قيامي بهذا العمل، وأجدىا 
ار الدين، ، أسر ىمناسبة ىنا أن أىدي ىذا العمل إليها. منهم: ، مروية ألف





سجل فى العمل  فقتٍ دائما إلى مرضاتو، وأن يجعل ىذاأسأل الله أن يو وفى الختام 
الأعمال الصالحة والدبرات الكريمة والدآثر العلمية الخالدة، وأن يكتبتٌ ويكتبو عنده من 
 الدقبولتُ، فهو حسبىالله ونعم الوكيل.
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 : منورة اسم الباحثة 
 20200022020:  رقم التسجيل 
 الفاعل وأنواعه في سورة النسآء (دراسة تحليلية نحوية):  عنوان الرسالة 
. ىذه الفاعل وأنواعو في سورة النسآء (دراسة تحليلية نحوية)ىذه الرسالة تبحث عن 
الباحثة  ها. والمشكلات التي ستقدموأنواعوالرسالة تبين عن المرفوعات خصوصا عن الفاعل 
كيف يكون و الفاعل وأنواعو الموجودة في سورة النسآء؟ وما ى الرسالة فهي: بحث ىذهفي 
 .إعراب الفاعل في سورة النسآء؟
في إجراء البحث عن المواد المطلوبة للرسالة انتهجت الباحثة عددا من الطرق 
الباحثة  هاتنتهج جمع الموادفي  وطريقة تنظيم المواد وتحليلها.طريقة جمع المواد منها ، البحثية
الطريقة المكتبية، وىي طريقة جمع المواد التى تقدم على عناصر الكتب بمطالب الرسالة من 
في ىذه  المواد والمعطيات وعلى مهارة الإقتباس من ىذه المصادر الأمينة مباشرة وغير مباشرة.
الطريقة و  الطريقة القياسية: تستخدم الباحثة الطرق الآتيةيلها بتنظيم المواد وتحلالطريقة 
 .الطريقة المقارنةو  الطريقة الاستقرائيةو  التحليلية
الذي يقع بعد  سمالإىو ، و الفاعل تركيبات الجملة العربية منها سورة النسآءفي 
أما تحليل  الفعل إن كان فاعلو ظاىرا، وإن كان فاعلو يتكون من المضمر فهو يوافق فعلو.
الفاعل في سورة النسآء فقد وافق مع أحوال الفاعل عامة من ناحية إعراب الكلمات 




     
 الباب الأول
 مقدمةال
 ة البحثخلفي: الفصل الأول
بها العرب عن اغراضهم. وقد  لتى يعبرمن الدعروف أن اللغة العربية ىى الكلمات او  
الشريفة، وما رواه ن طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرنً والاحاديث عوصلت إلينا 
علوم متنوعة تحفظنا من الخطأ  ىي كانت اللغة العربيةو 1.منظومهمالثقات من منثور العرب و 
 باللغة العربية. بها فى فهم الكتابات الدكتوبة
العربية  ويةقواعد اللغال ىذه إنواللغة العربية لذا قواعد لسصوصة لفهم الكلمات، و 
إنها تتعلق  كافيا، حيث لنا ان نتعلم بها تعلما التى لا بد دراسة اللغة العربيةمن أىم لرال 
ة سلامة مفتاح لدعرف سلوب العري  صياغة صييية. وىيكيفية صياغة الألكلمات العربية و با
عرابها خر الكلمات وكيفية إل الجملة وضبط أواظيفة كل منها داختحديد و صياغة الكلمات و 
     2تغيتَ.ما يطرأ عليها من وكيفية بنائها و 
خر يعرف بها أحوال أواىو قواعد و ة. ة العربيلغعلوم الفهو علم من  أما النيوو 
فيو  3ما يتبعهما.بتًكيب بعضها مع بعض من اعراب وبناء و  الكلمات العربية التى حصلت
فاعل قضية من قضايا النيو، اىتم بها القدماء من كتاب سيبويو  .مباحث لستلفة منها فاعل
الفاعل اسٌم أو ما في  .السيوطي ومن بعده، ولذم في بحثها مصطليات اتفقت كثتَا ًحتى 
: ل والصيغة. قال ابن ناظم الفاعلتأويلو أسند إليو فعل أو ما في تأويلو مقدم عليو أصلي المح
                                                           
 -ىـ4141، الدكتبة العصرية: بتَوت الطبعة الثلاثون؛( الجزء الأول ،جامع الدروس العربية، يتٍالغلايالشيخ مصطفى 1
 .7. )، صمـ4991
 .3 سلامية، بدون سنة)، ص.الثقافة الإ: دار بتَوت ؛(الطبعة التاسعة اللغة العربية قواعد ملخصفؤاد نعمة، 2
 7002سنة الطباعة: بتَوت: دار الكتب العلمية، -لبنان ؛الطبعة الثالثة( ساسية للغة العربيةالقواعد الأ، حمد الذاشميأالسيد 3




 الفاعل ىو 4.ىو الاسم الدسند إليو فعل مقدم على طريقة فعل أو يفعل، أو اسم يشبهو
اسم مرفوع يأتي بعد الفعل الدبتٍ وىو  5الإسم الدرفوع الدذكور قبلو فعل أو ما في تأويل الفعل.
دّل قام بو أو فعلو، ومن الدمكن أن ي ويدّل ىذا الاسم على فاعل الفعل أي من م.للمعلو 
على من اّتصف بهذا الفعل، قد يأتي الفاعل على شكل الاسم الظاىر، أو الدستتً، أو 
الضمتَ الدستتً، أو الضمتَ الظاىر، ولشا يمتاز بو الفاعل أنّو لا يغّتَ من صورة الفعل سواء  
كان الفاعل مثًتٌ أم جمعا،ً حيث يبقى الفعل على حالتو الأصلية كما لو أّن الفاعل كان 
: وبعد فعل لوالدضمر كما قي لنا أن الفاعل ينقسم الى قسمتُ الظاىرومن ىنا يتضح . مفردا ً
  6.فاعل، فإن ظهر  فهو، وإلا فضمتَ استتً
ة إلى أخرى بحسب شكل الفاعل مرفوع دائمًا إلا أّن علامة الرفع تختلف من حال
 ،رفع بالألففإنو ب مثتٌ ً كان  إذا وأما ،فإنو رفع بالضمة الفاعل مفردا ًكان   إذاالفاعل، فأما 
 سالم أو جمع تكستَالؤنث الدع جم كان  إذا وأما ،فرفعو بالواو سالمالذكر الدجمع  كان  إذا وأما
   .وكان الفاعل من الجملة الاسمية .فإنهما رفعا بالضمة
وفي اللغة العربية تركيبات تتعلق بالفاعل بالضبط. وتلك التًكيبات تستعمل الصياغة 
لو سر من الأسرار بالضبط، سواء عليها لفظية  كانت أم معنوية.  ووفي استعمالالدختلفة. 
وانطلاقا من ىذه الحقيقة فتقوم الباحثة بالوقوف على جانب واحد من أساليب مرفوعات 
 الأسماء ألا وىو الفاعل.
القرآن الكرنً واللغة العربية هما أساسان مهمان لا يمكن كما ىو معروف لدينا أن 
ودراسة  الكرنً، دراسة اللغة العربية وتعمقها ىي شرط لائق لفهم القرآنفإن دهما، فصل أح
 ينبغي لو أنلذا من أراد فهم تعليم الاسلام  ،ىي دراسة اللغة العربية بالطبع الكرنً القرآن
 تعمقو.من الآلات الأساسية لدراستو واتقانو و يتعلم اللغة العربية لأنها آلة 
                                                           
، دون دار الكتب العلمية بتَوت:-لبنان ؛(الطبعة الثانية ألفيّة ابن مالكبن النّاظم على ا شرحبدر الدين لزمد ابن مالك، 4
 .851، ص. )سنة
   .221. )، صدون سنة: باندونج ؛الطبعة الرابعة( متممة الجروميةشمس الدين لزمد الراعتُ، 5




سورة لبيث القواعد النيوية.  سورة من السور التي تكون مراجعة في القرآن الكرنً
الباحثة.  ستبيث  فيها مادة النيو كما السور الدقصودة التي تتضمنالنسآء مثلا ىي إحدى 
 ورة الأخرى. وىذا يكون أساسا قويافي سورة النسآء أحوال الفاعل ما ليس في غتَىا من الس
 لاختار ىذا الدوضوع.
 المشكلات :الفصل الثانى
نظرا إلى الخلفية السابقة فيمكن للباحثة ان تحدد الدشكلات وتركز لكي تستطيع ان 
 تكتب تحليلها. وأما الدشكلات التى ستجعلها الباحثة أساس البيث فى الرسالة ففيما يلي:
 ؟في سورة النسآءالدوجودة وأنواعو  الفاعل وما ى .1
 ؟في سورة النسآءالفاعل  إعراب ن تحليلكيف يكو  .2
 معنى الموضوع : توضيحالثالثالفصل 
لذا أن تشرح كان من الأحسن    فى جوىر البيث فى ىذه الرسالة الباحثة قبل ان تدخل
. في سورة النسآءالفاعل وأنواعو : معانى الكلمات الدوجودة من موضوع ىذه الرسالة وىي
  :في فهم معتٌ موضوع ىذه الرسالةيخطى القارى  لكي لا
فهو فاعل. وقيل الفاعل اسٌم  –يفعل  –: فعل وزن اسم فاعلالفاعل ىو اسم من " 
يقول ابن و  7.أو ما في تأويلو أسند إليو فعل أو ما في تأويلو مقدم عليو أصلي المحل والصيغة
أن  لباحثةوكما ىو معروف ل 8.كور قبلو فعلو: ىو الاسم الدرفوع الدذ الفاعل :آجروم رحمو الله
إن كان فاعلو يتكون من . و لاسم الذي يقع بعد الفعل إن كان فاعلو ظاىراىو ا لالفاع
 الدضمر فهو يوافق فعلو.
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 : الدراسة السابقةالفصل الرابع
كمة تحيط لمية لزالاطلاع فيما كتب في ىذا الدوضوع، لم اجد رسالة عبعد البيث و 
متخصصة. ولا أدعي خلو بجميع جوانب ىذا الدوضوع في إطار دراسة علمية تطبيقية 
صنفات ذات جدت بعض الدمن بعض ىذه الدراسة حيث و  الدؤلفات أو الرسائل العلمية
 :الصلة بالدوضوع منها
امعة بجكلية الأداب   .يناروسمأحكامهما فى سورة القمر، ب الفاعل و الفاعل ونائ .1
ىذه الرسالة تضمنت بيان ، ـم 2002علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر 
 الفاعل وأمثلتو. ولكن بيانو لستلف لدا أرادت الباحثة أن تبيث في ىذه الرسالة.
الكتاب يبيث  عبد الرحمن، في ىذا قواعد اللغة العربية (علم النيو)، أنوار .2
 بيث عن الفاعل. ذي يالكاتب كل ما يتعلق بو من مواد النيو وقلة الكاتب ال
، أ.د. منصور علي عبد السميع، في ىذا الكتاب المجلد الثاني المحرر في النيو .3
 . 355عن الفاعل في صفية يبيث الكاتب 
بد الله بن ىشام الأنصاري، في ىذا شرح قطر الندى وبل الصدى، جمل الدين ع .4
 .932عن الفاعل في صفية  الكتاب يبيث الكاتب
عن  السهل في النيو والصرف، كامل عويضة، في ىذا الكتاب يبيث الكاتب .5
 .09 فاعل في صفيةال
في سورة نواعو الفاعل وأ بالذكر ىنا أن ىذه الدراسات و غتَىا لم تتناول جديرو 
  ، كما ىو موضوع دراسة الباحثة، بل يغلب عليها الجانب اللغوي التخصصي.  النسآء
 : أغراض البحث وفوائدهالفصل الخامس
 :كما يلىف متعددة، وفوائد اأغراضالدراسة إن لكل 
 .في سورة النسآء الدوجودة الفاعل وأنواعو. لدعرفة 1




 يلي:  فكما د الدرجوة من كتابة ىذه الرسالةأما الفوائ
 في علم النيو.    طاء الدنفعة على الكتاب والقراء في فهم الفاعلعلإ. 1
ربية خاصة والعلوم أن يفهموا اللغة العالذين يريدون الدسلمتُ والطلاب  ةساعد. لد2
  .الإسلامية
على القارئتُ الآخرين الذين يريدون أن يكتبوا كتابة علمية متعلقة بهذا  الدراجعكون ل. 3
 البيث.
 : أساس ترتيب الرسالةدسالفصل السا
تتكون ىذه الرسالة من عدة أبواب. في كل باب يشتمل على فصول، في الباب 
ستعملة تتيدث الباحثة فيو الدشكلات وتوضيح الدعاني الدوضوع والدناىج الدالأول ىو مقدمة 
 ن الدراجع السابقة والأغراض والفوائد ومضمون الرسالة بالإجمال. عفي تنظيم الرسالة ودراسة 
كون من ثلاثة فصول. تيتعلق بو و الفاعل وما يتبيث الباحثة عن في الباب الثانى و  
الفاعل، والفصل الثاني أنواع الفاعل، والفصل الثالث  تعريفالفصل الأول يبيث عن 
 أحوال الفاعل.
 .تُاثن فصلتُ منويتكون مناىج البيث  تبيث الباحثة عن الباب الثالثفي و   
 تنظيم الدواد وتحليلها. ةقيالفصل الثاني طر و جمع الدواد، ةقيطر يبيث عن الفصل الأول 
ويتكون من  في سورة النسآء إعراب الفاعل تحليل تبيث الباحثة عن الباب الرابع
في سورة  الفاعل استعمال الفصل الثانيو  سورة النسآء،ب التعريف. الفصل الأول ولفصثلاثة 
 .في سورة النسآء الفاعل إعراب تحليل الفصل الثالثو ، النسآء
الفصل لفصل الأول الخلاصة و ا :وهما. يتكون من فصلتُوىو خاتدة و  الخامسالباب  










 تعريف الفاعلالفصل الأول: 
الفاعل اسٌم أك ما  :كقاؿ أتٛد ظفر .عريفات تكوف أساسا مهما من الفاعلىناؾ ت
: اسم الفاعل 1في تأكيلو، أسند إليو فعل أك ما في تأكيلو مقدـ عليو أصلي المحل كالصيغة.
، أك من قاـ بو يعل فعل الفعل، مثل: كتبمرفوع تقدمو فعل مبتٍ للمعلـو ، كدؿ على من 
 2.: إنكسر الكوبالفعل، مثل
كالفاعل إما أف يكوف اتٝا ظاىرا، كإما أف يكوف ضمتَا متصلا، كإما أف يكوف 
مؤكلا بعد ثلاث  ضمتَا مستتًا يعود على اسم ظاىرا سبق الفعل، كإما أف يكوف مصدرا
ك تؤنثو، أك تأتى بو مفردا أك مثتٌ أك : أف، أّف، ما. كلك أف تذكره أأدكات مصدرية ىى
 3تٚعا.
أف كمعموليها كما فى  كت٣يئو اتٝا مؤكلا أل مصدرا مؤكلا من أف كمعموليها أك من
: (ألم يأف للذين كقولو تعالى 4.: (أكلم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم)قولو تعالي
 5.آمنوا أف تٗشع قلوبهم لذكر الله كما نزؿ من اتٟق)
بقة، كإما اكالفاعل كما بينا في التعريف إما أف يسند إليو فعل كما في الشواىد الس
كما فى أف يسند إليو ما يعمل عمل الفعل كات١صدر كالوصف كاسم الفعل كالظرؼ كشبهو.  
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فألوانها  6،: (ألم تر أف الله أنزؿ من السماء ماء فأخرجنابو تٙرات ت٥تلفا ألوانها)قولو تعالي
 7م الفاعل كىو لفظ (ت٥تلفا).فاعل لاس
و إما : ىو الركن الثاني في اتٞملة الفعلية، كيأتى بعد الفعل مرفوعا، كىكقيل الفاعل
: ((جاء ت٤مد، كمرض خالد)) فمحمد كقع منو المجئ، كخالد قاـ يقع منو، كإما يقـو بو مثل
: ((حضر كستَ مثلا أك تبو ات١رض. كيكوف مفردا أك مثتٌ أك تٚع مذكر سات١ا أك مؤنث سات١
ت٤مد كالمحمداف كالمحمداف، كالفاطمات كالرجاؿ)) كيبقى الفعل على حالة كاحدة مع الفاعل 
التثنية كالمجمع مع الفعل  السابق، إلا أف ىناؾ لغة من لغات العرب تثبت علامة تدؿ على
تكوف : ((قابلونى الطلاب، كيقابلونى الطلاب، كقاما الطالباف، كقمن ات٢ندات)) ففتقوؿ
الألف كالواك كالنوف حركفا تدؿ على التثنية كاتٞمع، كما كانت التاء فى ((قامت ىند)) حرفا 
  8تدؿ على التأنيث، كالاسم  الذل بعد ات١ذكور فاعل مرفوع بو.
ينعقد من لو عامل على جهة كقوعو منو، أك قيامو بو. ت١ا كاف الكلاـ  الفاعل ات١فرغ
انحصرت  –كمن فعل كفاعل، كينشأ عنو النائب عن الفاعل  مبتدأ كخبر، كينشأ عنو نواسخ.
ني. فالفاعل العمد في ذلك. كقد تم الكلاـ على النوع الأكؿ تٔا ينشأ عنو كىذا ىو النوع الثا
: قاـ يامو بو. فالعامل يشمل الفعل نحوإليو عامل مفرغ على جهة كقوعو منو، أك قما أسند 
لفاعل كالصفة ات١شبهة، كالأمثلة، كاسم الفعل، زيد، كما ضمن معناه كات١صدر، كاسم ا
 كالمجركر.  ،كالظرؼ
ناه للفاعل أف عاملو لابد أف يكوف مقدما عليو كىو كقد تضمن التعريف الذل اختً 
: (كإف فيو متأخر عنو كما في قولو تعالىمذىب أكثر النحاة، فإف كرد ما ظاىره اف العامل 
كقولو تعالى: (إذا السماء  9.)مع كلاـ اللهه حتى يسأحد من ات١شركتُ استجارؾ فأجر 
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قدر العامل في الفاعل فعلا ت٤ذكفا يفسره ات١ذكور كالتقدير كاف استجارؾ أحد  01انفطرت).
دأ استجارؾ، كإذا انفطرت السماء انفطرت كالأخفش يعرب كلا من (أحد) ك(السماء) مبت
كالفاعل كما بينا في التعريف إما أف  11ىو الأظهر.-عندل-خبره اتٞملة بعده. كىذا القوؿ 
يسند إليو فعل كما في الشواىد السبقة، كإما أف يسند إليو ما يعمل عمل الفعل كات١صدر 
 كالوصف اسم الفعل كالظرؼ كشبهو. 
 أنواع الفاعلالفصل الثانى: 
كقاؿ عماد أف انواع الفاعل ىى اسم  21: صريح كضمتَ كمؤكؿ.الفاعل ثلاثة أنواع
 ا موجزا:حفكما يلي شر  31مبتٌ كمصدر مؤكؿ. معرب كاسم
ىو اسم معرب كظاىر يقع كيكتب في تركيبات الكلمات من اتٞملة الصريح. أكلا 
 )). : ((جاء ات١درسمثل 41الفعلية.
كالياء من  الضمتَ، إما متصل كالتاء من (قمت) كالواك من (قاموا) كالألف من (قاما)ثانيا 
، كإندا قاـ نحن) كإما مستتً كنحن من قولك (ما قاـ إلا أنا: كأنا (تقومتُ)، كإما منفصل
: مستتً جوازا. كات١ستتً على ضربتُ .)كسعيد يقـو ، كسعاد تقـو: (أقـو ، كتقـو ، كنقـو ، نحو
كيكوف في ات١اضي كات١ضارع ات١سندين إلى الواحد الغائب كالواحدة الغائبة، كمستتً كجوبا. 
إلى الواحد ات١خاطب، كفي ات١ضارع ات١سند إلى ات١تكلم،  ات١سندين كيكوف في ات١ضارع كالأمر
: ((كصة)) كفي فعل م: كأؼ أك ت٥اطبل. كفي اسم الفعل ات١سند إلى متكمفردا أك تٚعا
أحسن العلم. كفي أفعاؿ الاستثناء: كخلا كعدا : ما ف (ما أفعل) نحوالتعجب، الذم على كز 
 : ((جاء القـو ما خلا سعيدا)).كحاشا، كنحو
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دير ضمتَ ات١ستتً في أفعاؿ الاستثناء يعود إلى البغض ات١فهـو من الكلاـ. فتقكال
: ((جاءكا ما خلا البعض سعيدا)). ك((ما)) إما مصدرية قولك جاء القـو ما خلا سعيدا
: ((جاؤ كا زمن لى الوقت ات١فهـو منها. كالتقديرمصدر مضاؼ إظرفية، كما بعدىا في تأكيل 
  51كا خالتُ من سعيدا)). : ((جاؤسعيد)) كالتقدير خلوىم من
: ((نزسن مصدرا مفهوما من الفعل بعده، نحو: ىو أف يأتي الفعل، كيكوف فاعلو ات١ؤكؿ ثالثا
بعد ((أف)) فالفاعل ىنا ىو ات١صدر ات١فهـو من تٕتهد. كت١ا كاف الفعل الذم ( أف تٕتهد)).
  61مؤكلا) . في تأكيل ات١صدر الذم ىو الفاعل، تٝي الفعل
 كيتأكؿ الفعل بات١صدر بعد تٜسة أحرؼ، كىي ((أف إف ككي كما كلو ات١صدريتتُ)). 
 : ((يعجبتٍ اجتهادؾ)). : ((يعجبتٍ أف تٕتهد))، كالتقديرالأكؿ ؿاثات١
 : ((بلغتٍ فضلك)). الثاني: ((بلغتٍ أنك فاضل))، كالتقديرؿ اثات١
كاتٞملة ات١ؤلفة من دىا بات١رفوع كات١نصوب كالمجركر. كالثلاثة الأكؿ يتأكؿ الفعل بع
               71.الفاعل كمرفوعة تدعى تٚلة فعلية
كما ذكره أتٛد ت٥تار عمر في كتابو   حثة تبينا لكل أنواع الفاعل مع الأمثلةاستبتُ الب
  : فيما يلي
 : صورهأولا 
 نسشع ات١ؤمنوف في صلاتهم.  -
 ت٘حو الصلوات ات٠طايا. -
 يسرني أف تٖافظوا على الصلاة. -
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 بلغتٍ أنك مريض.  -
 :وبيان. 1
)، قدـ عليو فعل 2) أك مؤكؿ بالصريح (أمثلة رقم 1: اسم صريح (أمثلة رقم الفاعل
 )3)، أك شبهو (مثاؿ رقم 2،1تاـ (أمثلة رقم 
  :حكمو. 2
)، أك 4رقم الرفع، كقد يأتي الفاعل ت٣ركرا تْرؼ اتٞر الزائد في بعض ات١واضع (أمثلة  
 ).5ة (أمثلة رقم ت٣ركرا بالإضاف
 : والجمع ثانيأ تجريد فعلو من ضمير المثنى
 : الفاعل اتٝا ظاىرا مثتٌ أك تٚعا كذلك إذا كاف 
 يتعاكف الوالداف في تربية الأكلاد.  -
 ينهض ات١علموف بأعباء التًبية.  -
 :وتأنيثو ثالثا تذكير فعلو
 زاتٛت الفتاة الفتى في ميادين العمل.  -1
 سطعت شمس اتٟرية في كل مكاف.  -2
 اتٞامعات ازدتٛت بالطالبات.  -3
 الأـ ات١ثالية تٕعل من أبنائها قادة.  -4






 : البياف. 1
) أك  2، 1: ا حقيقي التأنيث أك ت٣ازيو (مثاؿيؤنث الفعل إذا كاف الفاعل اتٝا ظاىر  )1
) أك كاف تٚع مؤنث 4 ،3: د على مؤنث ت٣ازم أك حقيقي (مثاؿضمتَا يعو  كاف
 . من الفعل بفاصل غتَ " إلا" ) أك علما ت١ؤنث مفصولا5: سات١ا (مثاؿ
أك كاف علما ت١ؤنث  ،ا مذكرا أك تٚع مذكر سات١ايذكر الفعل إذا كاف الفاعل مفرد )2
ؤنث سات١ا مفصولا تٚع مأك كاف  ،ػ "إلا" أك "غتَ" أك "سول"مفصولا من الفعل ب
 . ك كاف نوف النسوة للغائباتأ ،من الفعل
 . اعل اسم تٚع أك تٚع تكستَنروز تذكتَ الفعل كتأنيثو إذا كاف الف )3
 : افتنبيه. 2
تأنيث الفعل يكوف بالتاء الساكنة في آخره إف كاف ماضيا، كبالتاء في أكلو إف كاف  )1
 مضارعا. 
 يقصد بات١ؤنث اتٟقيقي كل ما يبيض أك يلد من الإنساف كاتٟيواف كالطتَ.  )2
 : توسط المفعول بينو وبين الفعل –رابعا 
 : جائز .1
 يقرأ المجلات الأدبية كثتَ من الطلاب.  )1
 نزب القاىرة كثتَ من الناس.  )2
 : كاجب .2
 (يفدم كل كطن أىلو). -(يعرؼ الفضل من الناس ذككه)  )1






 : ت٦تنع .3
 (إندا نزب الطفل اللعب). -(إندا نساؼ ات١ؤمن الله كحده)  )1
 (نزـتً أساتذتي زملائي).-(نزب أخي صديقي)  )2
 :البياف -
يكن ىناؾ ما يوجب ذلك أك  نروز توسط ات١فعوؿ بتُ الفعل كالفاعل إذا لم .1
 نشنعو.
: إذا اتصل بالفاعل ضمتَ يعود عليو، أك إذا كاف كنرب توسط ات١فعوؿ .2
 الفاعل ت٤صورا بإندا، أك إذا كاف ات١فعوؿ ضمتَا متصلا بالفعل. 
كنشتنع التوسط إذا كاف ات١فعوؿ ت٤صورا بإندا، أك إذا لم يظهر الإعراب على   .3
كل من الفاعل كات١فعوؿ فيحفظ التًتيب خوؼ اللبس، ككذا إذا كاف 
 81بالفعل. الفاعل ضمتَا متصلا
 أحوال الفاعلالفصل الثالث: 
 حكم الفاعل 
الفاعل حكمو الرفع اما بضمة ظاىرة في ات١فرد كتٚع التكستَ كتٚع من ات١علـو أف 
ات١ؤنث السالم، كاما بضمة مقدرة على الألف كعلى الياء في ات١قصور كات١نقوص، كاما بالألف 
كىذه قاعدة عامة  91السالم كالاتٝاء الستة.نيابة عن الضمة في ات١ثتٌ، كالواك في تٚع ات١ذكر 
 في الكتب ات١عتبرة.   
 :ذلكىا شواىدأمثلة مع كفيما يلي 
 02.: (كقاؿ رجل مؤمن آؿ فرعوف يكتم إنشانو)فات١فرد: كما فى قولو تعالي
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 12.: (إذ أكل الفتية إلى الكهف)كتٚع التكستَ: كما فى قولو تعالي
 22.(ككذب بو قومك كىو اتٟق): كاسم اتٞمع: كما فى قولو تعالي
 32.: (فلينظر الإنساف مم خلق)كاسم اتٞنس: كما فى قولو تعالي
 42.: (إليو يصعد الكلم الطيب)كاسم اتٞنس اتٞمعى: كما فى قولو تعالي
 52.: (إذا جاءكم ات١ؤمنات مهاجرات)كتٚع ات١ؤنث السالم: كما فى قولو تعالي
 62.يذكر فتنفعو الذكرل.): (أك لاسم ات١قصور: كما فى قولو تعاليكا
 72.: (فتوؿ عنهم يـو يدع الداع إلى شيء نكر.)كالاسم ات١نقوص: كما فى قولو تعالي
 82.: (قاؿ رجلاف من الذين نسافوف)كات١ثتٌ: كما فى قولو تعالي
 92.: (قد أفلح ات١ؤمنوف.)كتٚع ات١ذكر السالم: كما فى قولو تعالي
 03.(كت١ا دخلوا من حيث أمرىم أبوىم): تٝاء الستة: كما فى قولو تعاليكالا
 : لا بد أف تتحقق فيو ت٣تمعة لو أحكاـلفاعل كقاؿ عباس حسن في كتابو أف ا
: أف يكوف مرفوعا. كالأمثلة ات١تقدمة. كنروز أف يكوف الفاعل ت٣ركرا فى لفظو، أكت٢ا
لغتٌ الزكاة؛ يسرنى إخراج ا: إضافة ات١صدر إلى فاعلو؛ فى نحو كلكنو فى ت٤ل رفع. كمن أمثلة
: ر؛ إذ ات١صدر ىنا يعمل عمل فعلو: ((الغتٌ)) مضاؼ إليو ت٣ركر. كىى فاعل ات١صدفكلمة
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: يعجبتٌ إخراج الغتٌ كينصب مفعولا بو ... كأصل الكلاـ((أخرج)) فتَفع مثلو فاعلا، 
الزكاة؛ ثم صار ات١صدر مضافا، كصار فاعلو مضافا إليو ت٣ركر فى اللفظ، كلكنو مرفوع فى 
ل تْسب أصلو، كما قلنا؛ فيجوز فى تابعو (كالنعت، أك غتَه من التوابع الأربعة)، أف المح
الغتٌ ات١قتدر : يعجبتٌ إخراج ظو، أكمرفوعا مراعاة للمحل، تقوؿيكوف ت٣ركرا؛ مراعاة للف
 : ((ات١قتدر)) أك جرىا .. الزكاة؛ برفع كلمة
يغلب أف يكوف حرؼ اتٞر ك  كمن أمثلة ذلك أيضا الفاعل المجركر تْرؼ جر زائد.  
كفى -: ما بقي من أنصار للظات١تُ )، أك: ((اللاـ)). نحو: ((الباء)الزائد ىو: ((من))، أك
ركرة : ((أنصار)) ت٣الأمل بغتَ اتٞهد الصادؽ. فكلمة ىيهات لتحقيق-باتٟق ناصرا كمعينا 
اتٟق))، ت٣ركرة ((: ، كلكنها فى ت٤ل رفع فاعل، ككلمة: ((من))فى اللفظ تْرؼ اتٞر الزائد
: ((تٖقيق)) ت٣ركرة ت٤ل رفع؛ لأنها ((فاعل)). ككذلك: كلمة : ((الباء)) فىتْرؼ اتٞر الزائد
 : ((ىيهات)).ت٤ل رفع؛ لأنها فاعل لاسم الفعل باللاـ الزائدة فى
فالفاعل فى الأمثلة الثلاثة كأشباىها ت٣ركر اللفظ، مرفوع المحل؛ تْيث لو جاء بعده  
ففى -كما أسلفنا -الرفع كاتٞر؛ ، أك غتَه من التوابع الأربعة) تٞاز فى تابعو تابع (كالعطف
: ((أعواف)) للظات١تُ؛ باتٞر كالرفع فى كلمة من أنصار كأعواف: ما بقي نقوؿات١ثاؿ الأكؿ 
: ((الأخلاؽ)) كفى باتٟق كالأخلاؽ ... نرر كلمة: ت١عطوفة. كفى ات١ثاؿ الثانى نقوؿا
 ىيهات لتحقيق الأمل كالفوز ... نرر كلمة: ((الفوز)) كرفعها.كرفعها. كفى الثالث 
لأنو جزء أساسى فى تٚلتو؛ لا بد -ظاىرا، أك مستتًا -: أف يكوف موجودا ثانيها
 منو، كلا تستغتٌ اتٞملة عنو لتكملة معناىا الأصيل مع عاملو؛ كت٢ذا لايصبح حذفو.
-لفاعل، كلكنو قد نزذؼ كيستثتٌ من ىذا اتٟكم أربعة أشياء كل منها نزتاج ل
 :لداع يقتضى اتٟذؼ؛ كىى-كجوبا، أك جوازا 
: (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصياـ كما  ف يكوف عاملو مبنيا للمجهوؿ، نحوأ ) أ(




ثم بتٌ الفعل للمجهوؿ، فحذؼ الفاعل إف القول نساؼ الناس بأسو ... -عليكم الصياـ 
 كجوبا، كحل مكانو نائب لو.
أف يكوف الفاعل كاك تٚاعة أك ياء ت٥اطبة، كفعلو مؤكد بنوف التوكيد؛ كالذل فى  ) ب(
 خطبة أحد القواد... 
((أيها الأبطاؿ، لتهزمن أعداءكم، كلتًفعن راية بلادكم خفاقة بتُ رايات الأمم اتٟرة 
بلادل؛ فوالله لتسمعن أخبار النصر ات١ؤزر، كلتفرحن تٔا كتب الله  العظيمة ... فأبثمرل يا
 لك من عزة، كقوة، كارتقاء)).
حذفت نوف الرفع لتوالى -تفرحينن -تسمعينن -ترفعونن -: تهزمونن (كأصل الكلاـ
 الأمثاؿ. ثم حذفت كجوبا كاك اتٞماعة، كياء ات١خاطبة؛ لالتقاء الساكنتُ).
 : إكراـ الوالد مطلوب. كاتٟذؼ ىنا جائز.لأف يكوف عاملو مصدرا؛ مث ) ح(
ى بشرط كجود دليل يدؿ عليهما مثل: من أف نزذؼ جوازا مع عاملو لداع بلاغ ) د(
 : قابلت صديقا.قابلت؟ فتقوؿ: صديقا. أل
كفى بعض الأساليب القدنشة التى نحاكيها اليـو ما قد يوىم أف الفاعل ت٤ذكؼ فى غتَ 
: أف يتكلم اثناف فى لأمثلة ت٢ذاليس تٔحذكؼ. كمن ا ات١واضع السالفة، لكن اتٟقيقة أنو
لكلاـ إلى أف يقوؿ أحدنذا مسألة، نستلفا فى تقديرىا، كاتٟكم عليها، ثم ينتهى بهما ا
: ((يناسب)) ليس عل ما تشاء. ففاعل الفعل ات١ضارع: إف كاف لا يناسبك فافلصاحبو
: إف كاف اـ. ألمفهـو من ات١ق : ((ىو)) يعود إلى شىءت٤ذكفا، كلكنو ضمتَ مستتً تقديره
 نصحى، أك اتٟاؿ الذل أنت فيو. لا يناسبك رأنٌ، أك
من كجود الفاعل اتٝا ظاىرا، أك ضمتَا -فى أكثر اتٟلات -: لا بد كقصارل القوؿ
مستتًا أك بارزا. كقد نزذؼ أحيانا؛ كما فى تلك ات١سائل الأربعة. كحذفو فى ات١سألتتُ الأكلتُ 






 : زيادة كتفضيل
: ((كاف)) الزائدة؛ مثل : إلى فاعل مذكور ّأك ت٤ذكؼ؛ منها ىناؾ أفعاؿ لا تٖتاج
 عماد للمشركعات العمرانية. -كاف  –ات١اؿ 
 -اقتًب  –: (اقتًب ل آخر؛ ليؤكده توكيدا لفظيا؛ مثلكمنها الفعل التالى لفع
لو). فالفعل الثانى منهما مؤكد للأكؿ توكيدا لفظيا؛ فلا نزتاج لفاعل -تهيأ -القطار)؛ (فتهيأ 
 مع كجود الفاعل السابق. 
) : التى تكف غتَىا عن العمل(أل .: ((ما)) الكافةكمنها أفعاؿ اتصلت بآخرىا
فعلا ماضيا  : (طات١ا أكفيت بوعدؾ) كيعرب كل كاحدكثر ما قليما، نحو  –: طات١ا مثل
: يقاؿ فى الإعراب : ت٦نوعا) بسبب كجود ((ما)) التى كفتو. كقدمكفوفا عن العمل (أل
الاثنتتُ كفت  : أف كل كلمة من((كافة كمكفوفة)) تٔعتٌ –: قلما أك –: كثر ما أك –طات١ا 
 الأخرل، كمنعتها من العمل، فهى كافة لغتَىا، كمكفوفة بغتَىا.
كىناؾ رأل أفضل؛ يعرب الفعل ماضيا، كيعرب ((ما)) مصدرية، كات١صدر ات١نسبك 
ككثر -: طاؿ إيفاؤؾ بوعدؾ رفع فاعل الفعل ات١اضى؛ فالتقديرمنها كمن صلتها فى ت٤ل 
كعده. كإندا كاف ىذا الرأل أفضل لأنو يوافق الأصل كقل إخلاؼ النبيل -تٛدل لك الوافاء 
العاـ الذل يقضى بأف يكوف لكل فعل أصلى فاعل؛ فلا داعى لإخراج ىذه الأفعاؿ من 
 نطاؽ ذلك الأصل.
لا يليها -فى الرأل الأحسن اتٞدير بالاتباع -: إف تلك الأفعاؿ ىذا كيقوؿ اللغويوف
 إلا تٚلة فعلية؛ كالأمثلة السابقة.
: كجوب تأختَه عن عاملو، كالأمثلة السالفة. كقد يوجد فى بعض الأساليب ثالثها
: بفاعل فى الرأل الأرجح؛ ففى مثل الفصحى ما يوىم أف الفاعل متقدـ. كالواقع أنو ليس
عل الفعل بعده : ((ات٠تَ)) فاعلا مقدما، كإندا ىى مبتدأ. كفاتعرب كلمة((ات٠تَ زاد))، لا 




ذكؼ يفسره الفعل : ((ملهوؼ)) فاعلا بفعل ت٤وؼ استعاف بك فعاكنو، تعريف كلمةمله
استغاث : إف أحد فعاكنو. كمثلو-استعاف بك -: إف استعاف بك ملهوؼ بعدىا؛ كالتقدير
ت١شركتُ استجارؾ فأجره) فالفاعل لا يكوف : (كإف أحد من ابك فأغثو ... كقولو تعالى
متقدما. أما الاسم ات١تقدـ على الفعل فى تلك الأمثلة كأشباىها فقد يعرب حينا، مبتدأ، 
كفاعل الفعل الذل بعده ضمتَ مستتً يعود على ذلك الاسم، كقد يعرب فى حالات أخرل 
لاعرابية الصحيحة التى فاعلا لفعل ت٤ذكؼ يفسره ات١ذكور بعده، أك غتَ ىذا من الأكجو ا
 تبعده عن أف يكوف فاعلا متقدما.
: الشائع أف يتجرد عاملو (فعلا كاف، أك شبو فعل) من علامة فى آخره تدؿ رابعها
 –: طلع النتَاف عل اتٝا ظاىرا مثتٌ أك تٚعا، نحوعلى التثنية أك على اتٞمع حتُ يكوف الفا
-ة. فلا يصح فى الأمثلة السابقة كأشباىها برعت الفتيات فى اتٟرؼ ات١نزلي-أقبل ات١هنئوف 
ك تٚاعة، كلا نوف نسوة؛ فلا أف يتصل بآخر الفعل ألف تثنية، كلا كا-طبقا للرأل الشائع 
برعن الفتيات ... إلا على لغة تزيد ىذه العلامات مع -وا ات١هنئوف أقبل-: طلعا النتَاف يقاؿ
لم تبلغ من درجة الشيوع كاتٞرل  كجود الفاعل الظاىر بعدىا. كىى لغة فصيحة، كلكنها
على ألسنة الفصحاء ما بلغتة الأكلى التى نزسن الاكتفاء بها اليـو ، كالاقتصار عليها؛ إيثارا 
 . -مع صحة الأخرل -للأشهر، كتوجيدا للبياف 
لعمل، فلا يقاؿ فى اللغة الشائعة: ىل كمثل الفعل فى اتٟكم السابق ما يشبهو فى ا
: ((غريباف)) ك ((غريبوف)) فاعلا ل ات١تكموف غريبوف، بإعراب كلمتى؟ ىات١تكلماف غريباف
 للوصف، كنروز على اللغة الأخرل.
 : فظ) جوازا أك كجوبا: ت٤ذكؼ اللها: أف عاملو قد يكوف مضمرا (ألخامس
: ت٤ذكؼ لفظو) جوازا إذا كقع جواب استفهاـ فيكوف العامل مضمرا (أل ) أ(




ن غتَ تصريح بأداتو أف يكوف فى جواب استفهاـ ضمتٌ مفهـو من السياؽ م
: فرح العلماء أل-اتٞنود -القادة -: ظهر ات١صلح فاشتد الفرح بو ...؛ العلماء كدلالتو؛ نحو
: العلماء.. ... فكأف سائلا سأؿ: من فرح بو؟ فكاف اتٞواب -فرح اتٞنود-فرح القادة -
: ازدحم الطريق؛ كنو مفهـو من مضموف الكلاـ. كمثلفالاستفهاـ غتَ صريح، كلك.، 
: زتٛو الأكلاد، زتٛتو ات١سيارات ... زتٛتو الدراجات لاد، السيارات، الدراجات .... ألالأك 
يفهم من السياؽ؛ ... فليس فى الكلاـ استفهاـ صريح، كإندا فيو استفهاـ ضمتٌ، أك مقدر 
العيد بهجة : مثل: زتٛو الأكلاد ...، ك كلاد، أل: الأزتٛو؟ فأجيب فكأف أصل الكلاـ: من
فى الكلاـ سؤاؿ ضمتٌ أك : الكبار، الأطفاؿ، الرجاؿ، النساء... فمأمولة، كفرحة مشتًكة
: مقدر؛ ىو: من يشتًؾ فيها؟ فأجيب: الكبار .. ك. أل: يشتًؾ فيها الكبار .. ك.، كمثل
بل أعظم اتٟزف. فكأف أصل الكلاـ: ىذا  :فتقوؿ ات٠زف قلبك ت١وت فلاف ...،لم يدخل 
 : بل دخلو أعظم اتٟزف ... كىكذا. أصحيح؟ فأجبت: أعظم اتٟزف، أل
كيكوف العامل مضمرا كجوبا إذا كقع مفسرا تٔا بعد فاعلو من فعل آخر (أك  ) ب(
ما يشبو) يعمل فى ضمتَ يعود على الفاعل الظاىر السابق، أك فى اسم مضاؼ إلى ضمتَ 
ضر كالده فأحسن إف صديق ح-: إف ضعيف استنصرؾ فاصره ذلك الفاعل؛ نحولى يعود ع
: إف فسر للفعل المحذكؼ. كأصل الكلاـ: ((استنصر)) ك((حضر)) ىو ات١استقبالو. فالفعل
: ((ىو)) يعود على الفعل ات١فسر ضمتَ مستتً تقديره استنصرؾ ضعيف استنصرؾ، كفاعل
: ) فإنو مفسر لفعل ت٤ذكؼ كالتقدير: ((حضر)عللففاعل الفعل المحذكؼ. ككذلك فاعل ا
ده)) مضاؼ إليو، : ((كالفأحسن استقبالو؛ فالضمتَ فى كلمةإف لابس صديق، حضر كالده 
: ((حضر)). كفى ىذين ات١ثالتُ ات١فسر: ((الوالد)) ات١عمولة للفعل كات١ضاؼ ىو كلمة
لى الأكؿ، كيغتٌ عنو؛ فهو  كأشبهاىها لا نروز اتٞمع بتُ ات١فسر كات١فسر، لأف ىنا يدؿ ع
 كالعوض، كلانروز اتٞمع بتُ العوض كات١عوض عنو.
: على تأنيث الفاعل علامة تأنيث تدؿ على تأنيثو (أل : أف يتصل بعاملوسادسها





 إف كاف العامل فعلا ماضيا تٟقت آخره تاء التأنيثالساكنة.  ) أ(
أك  إف كاف العامل مضارعا فاعلو ات١ؤنث اسم ظاىر، للمفردة، أك ت١ثناىا ) ب(
تتعلم العائشات. -: تتعلم عائشة، تتعلم العائشتاف تٚعها، تٟقت أكلو تاء متحركة: مثل
العائشتاف -: عائشة تتعلم للغائبة ات١فردة أك ت١ثناىا، مثلككذلك إف كاف فاعلو ضمتَا متصلا 
اه، كىو يعلم أف عتُ الله عجبت للباغى كيف تهدأ نفسو، كتناـ عين: . كمثل قوت٢متتعلماف
 ؟ ككات١ضارع ((ت٘لأ)) ك((تهزأ)) فى البيت السالف.لاتناـ
كليس -نوف النسوة) فالأحسن  :و ضمتَا متصلا تٞمع الغائبات (ألفإف كاف فاعل
لوالدات يىذلن : اوة فى آخره؛ نحوتصديره بالياء، لا بالتاء؛ استغناء بنوف النس-بالواجب 
: تبذلن، تسهوف ... كلكن الياء كيسهرف الليالى فى كعايتهم. كيصحالطاقة فى تٛاية الأكلاد، 
 كما تقدنً.-أحسن 
 إف كاف العامل كصفا تٟقت آخره تاء التأنيث ات١ربوطة.  ) ح(
حػ) غتَ -ب-كحكم زيادتها تاء التأنيث عاـ ينطبق على ات١واضع الثلاثة السالفة (أ
 : كقد تكوف جائزة. فتجب فى ذحالتتُقد تكوف كاجبة، أف زيادتها 
: أف يكوف الفاعل اتٝا ظاىرا، حقيقى التأنيث، متصلا بعاملو مباشرة، اتٟالة الأكلى
: سعدت امرأة عرفت ربها حق كقوت٢م-كما نررل ت٣راه -غتَ مراد منو اتٞنس، كغتَ تٚع 
 : علن. كيلاحظ التفصيل الآتىسر كالات١عرفة؛ فأطاعتو. كشقيت امرأة لم تراقبو فى ال
ز إف كاف الفاعل اتٝا ظاىرا مؤنثا حقيقيا كلكنو مفصوؿ من عاملو بفاصل جا -1
: ما صاح مهندسة بارعة. أك نسقت ... كمثل : نسق الزىرتأنيث العامل كعدـ تأنيثو؛ نحو
: ((إلا))  يكوف الفاصل كلمةإلا طفلة صغتَة، أك صاحت، كعدـ التأنيث ىو الأفصح حتُ
 كالأفصح مع غتَ التأنيث.
ككذلك يصح الأمراف إف كاف الفاعل ظاىرا، كمؤنثا حقيقيا غتَ مفصوؿ، كلكن لا   -2




أك أخواتها. : ((نعم)) أك ((بئس)) لذل فعلومراد بو ذلك اتٞنس كلو. زمنو ((الفاعل)) ا
: نعم الأـ، ترعى أكلادىا، كتشرؼ على ة التأنيث فى العامل كحذفها. نحوفيجوز إثبات علام
شئوف بيتها ... فكلمة ((الأـ)) ىنا لا يراد بها كاحدة معينة، كأندا يرمز بها إلى جنس الأـ من 
لأـ، : نعم اؿ)) جنسية؛ فيجوز أف يقاؿغتَ تٖديد كلا تٗصيص. كىذا على اعتبار ((أ
 كنعمت الأـ. 
تأنيث  ككذلك إف كاف الفاعل ظاىرا كلكنو تٚع تكستَ للإناث أك الذكور فيصح -3
: كاتبعت ات٢نود سبل الرشاد. كيصح : عرفت الفواطم طريق السداد،العامل، كعدـ تأنيثو؛ نحو
 عرؼ ... كاتبع...؛ فالتأنيث على قصد تأكيل الفاعل باتٞماعة، أك الفئة، ... كعدـ التأنيث
: عرفت تٚاعة الفواطم يق؛ فكأنك فى اتٟالة الأكلى تقوؿعلى قصد تأكيلو باتٞمع أك الفار 
: عرؼ تٚع اد. ككأنك فى اتٟالة الثانية تقوؿطريق السداد، كاتبعت تٚاعة ات٢نود سبل الرش
الفواطم ... كاتبع تٚع ات٢نود ... فالتأنيث ملاحظ فيو معتٌ ((اتٞماعة)) كالتذكتَ ملاحظ 
تٌ ((اتٞمع)). ككأف العامل مسند إلى ىذه أك تلك؛ كنررل التأنيث أك التذكتَ على فيو مع
 أحد الاعتبارين. 
كبادر  كمثل قوت٢م؛ إذا دعا البدكل استجاب سكاف اتٟى لدعوتو؛ فأسرع الرجاؿ إليو،
  –بادرت؛ فيجرل التأنيث أك التذكتَ ىنا -أسرعت -: استجابت الفتياف لنجدتو ... كنروز
 على أحد الاعتبارين.  –سابقتها  كما فى
: ب، ما نررل على تٚع التكستَ؛ نحوكنررل على اسم اتٞمع كاسم اتٞنس اتٞمعى ات١عر 
 : ((قاؿ، كشرب))...دك. كنحو : شربت البقر ... كنروزقالت طائفة لا تسات١وا الع
فحكمو كحكم -مستوفيا للشركط -كإف كاف الفاعل الظاىر تٚع مؤنث سات١ا  -4
: بلغت الأعرابيات فى قوة البياف فى الرأل الأقول، كقوت٢م-يجب تأنيث عاملو مفرده؛ ف
كبلاغة القوؿ مبلغ الرجاؿ، ككانت الشاعرات تٕيد القريض كالشعراء، كرتٔا سبقت شاعرة  





الطلحات السفر، أك أعلن ... : أعلنت نحوفإف لم يكن مستزفيا للشركط جاز الأمراف؛ 
: (ت١ا ت٘ت ((أذرعات)) بناء كعمرانا ىيأ ة، اسم رجل)؛ ككقوؿ بعض ات١ؤرختُطلح :(تٚع
: اتٟمد لله، أقبل أكلات الفضل ر فإذا تٚع من النساء مقبل؛ فقاؿكاليها طعاما للفقراء، كنظ
: ((تم لله...) فيصح فى الفعلتُت٦ن عملن بأنفسهن، كساعدف بأكلادىن؛ ابتغاء مرضاة ا
 ) زيادة تاء التأنيث فى آخرنذا، أك عدـ زيادتها.((أقبل...)-...)) 
-كبديو أف الفاعل إذا كاف تٚع مذكر سات١ا مستوفيا للشركط، لا نروز فى الرأل الأصح 
((أسرع المحاربوف إلى لقاء العدك، فرحتُ، ا نزكم لو تْكم مفرده؛ كقوت٢م :تأنيث عاملو؛ كإند
يتقهقر الواقفوف فى الصفوؼ ات٠لفية؛ حتى   كلم يتزحزح الوافقوف فى الصفوؼ الأمامية، كلم
 كتب الله ت٢م النصر، كفاز ات١خلصوف تٔا يتغوف)). 
تٌ اتٞمع أك (مع-فإف كاف غتَ مستوؼ للشركط جاز الأمراف على الاعتبارين السالفتُ 
: أظهر أكلو العلم فى السنوات الأختَة عجائب؛ لم يشهد الأرضوف : معتٌ اتٞماعة) نحو
ات٠ليقة، كشاىد العات١وف من آثار العبقرية ما جعلهم يرفعوف العلم كالعلماء إلى  مثلها من بدء
ث ىها كما ىنا، أك أعلى الدرجات ...؛ فيصح فى الأفعاؿ ات١ذكورة عدـ إتٟاؽ علامة التأني
 شاىدت... -تشهد - -زيادتها فيقاؿ: أظهرت 
صح تأنيث عاملو : ات١ؤنث المجازل) يقى (كىوقاعل الظاىر مؤنثا غتَ حكإف كاف الف -5
: امتلأ، ت٘تلئ اتٟديقة بالأزىار. كيصح-كعدـ تأنيثو؛ نحو: امتلأت اتٟديقة بالأزىار 
 كنشمتلئ. 
: أف يكوف لا يصح أف يؤنث فيها عاملو، منهاىناؾ صور للفاعل ات١ؤنث اتٟقيقى  -6
ما، أك التى معها نوف النسوة؛ أك ت١ثناىا؛ نحو كتبت-: كتبت اء التى للمفردة؛ مثلالفاعل ىو الت
نا)) التى تٞماعة ات١تكلمات؛ نحو: كتبنا. أك نوف : ((مثل كتبتن ... أك يكوف الفاعل ىو
 : كتبن... النسوة، نحو
رؼ جر زائد، : أف يكوف الفاعل ات١ؤنث اتٟقيقى ت٣ركرا فى اللفظ بالباء التى ىى حكمنها




لى مؤنث ت٣ازل، أك حقيقى؛  : أف يكوف الفاعل ضمتَا متصلا عائدا عاتٟالة الثانية
 : بلادؾ أحسنت إليك طفلا، كأفاءت عليك ات٠تَ يافعا؛ فمن حقها أف تستًدكقوت٢م
أف بلادىا... : الأـ ات١تعلمة تٖسن رعاية أبنائها؛ فتًفع شجزاءىا منك شابا ككهلا. ككقوت٢م
ى : ((ىى))، يعود علتستًد ...) ضمتَ مستتً تقديره-أفاء -: أحسن (كىىففاعل الأفعاؿ 
: ((ىى))، يعود ترفع...) فضمتَ مستتً تقديره –: (تٖسن مؤنث ت٣ازل، كأما فاعل الفعلتُ
 على مؤنث حقيقى... 
لأساليب العالية عدـ فإف كاف الفاعل ضمتَا بارزا منفصلا كاف الأفصح الشائع فى ا
(إندا فاز أنت -(الفتاة ما فاز إلا ىى) -: (ما فاز إلا أنت يا فتاة اتٟى) وتأنيث عاملو: نح
إندا فاز ىى)، ك... كأشباه ىذه الصور ت٦ا يقاؿ عند إرادة اتٟصر. كمع أف التأنيث جائز -
 فإف الفصحاء يفركف منو. 
 :تفصيلزيادة ك 
كقع مفرده ىذا  إذا-اسم اتٞنس اتٞمعى الذل يفرؽ بينو كبتُ كاحده بالتاء ات١ربوطة  ) أ(
: سواء أكاف من ات١مكن ت٘يز مذكره من مؤنثو، كبقرة اعلا كجب تأنيث عاملو مطلقا؛ (ألف
دأبت ندلة على العمل -أكلت شاة -: سارت بقرة أـ لم نشكن؛ كنملة كدكدة)؛ فيقاؿكشاة، 
 ماتت دكدة. -
تَ مؤنثو فيجب تذكأما اسم اتٞنس ات١فرد اتٟالى من التاء الذل لا نشمكن ت٘ييز مذكره من 
غرد بلبل، ...فإف أمكن ت٘ييز مذكره من -: صاح ىدىد عاملو، كلو أريد بو مؤنث؛ مثل
مؤنثو ركعى فى تأنيث العامل كعدـ تأنيثو ما يدؿ عليو التمييز. فات١عوؿ عليو فى تأنيث عامل 
 تمييز.ىو مراعاة اللفظ عند عدـ ال-اسم اتٞنس ات١فرد اتٟالى من التاء، أك عدـ تأنيثو 
إذا كاف الفاعل تٚعا نروز فى عاملو التذكتَ كالتأنيث (كجمع التكستَ) فإف الضمتَ  ) ب(
أك قاـ -: قامت الرجاؿ كلهم فيو أيضا التذكتَ كالتأنيث؛ نحو العائد على ذلك الفاعل نروز




: حضر الأبطاؿ  م، كنحو: حضرت الأبطاؿ كلها، أكجاؿ كلها، أك قاـ الرجاؿ كلهقامت الر 
 كلهم، كذلك ليستَ الكلاـ على نسق متماثل. 
كما سبق -) كما تلحق تاء التأنيث الفعل فى ات١واضع السابقة تلحق أيضا الوصف (جػ
 ((فعوؿ))، تٔعتٌإلا إذا كاف الوصف ت٦ا يغلب عليو ألا تلحقو التاء فى بعض حالاتو؛ مثل -
عتٌ: مفعوؿ؛ كطريح كطريد، تٔعتٌ: : ((فعيل)) تٔ((فاعل))؛ كصبور، كجحود... كمثل
: أفعل النفضيل فى بعض صوره. ككذلك لا تلحق آخر اسم الفعل؛  مطركح، كمطركد. كمثل
كهيهات. كلا العامل إذا كاف شبو تٚلة على الرأل الذل نرعل شبو اتٞملة رافعا فاعلا 
 طها كىو رأل نزسن إغفالو اليـو .بشركط اشتً 
رفا) جاز اعتبارىا مذكرة على إذا قصد لفظ كلمة ما؛ (اتٝا كانت، أك فعلا، أك ح ) د(
الأشهر؛ تقوؿ : ((كلمة)). ككذلك حركؼ ات٢جاء فى الرأل نية: ((لفظ)) أك مؤنثة على نية
 على إرادة: جبتتٌ ات٢واء. فالأكلى: أعفى كلمة تٝعتها مثل: ((ىواء)) أعجبتٌ ات٢واء، أك
: مة: ((ات٢واء)). كتقوؿ فى إعراب: أعجبتتٌ كلأعجبتٌ لفظ: ((ات٢واء)) كالثانية على إرادة
 ((أعجب)) إنو فعل ماض، أك إنها فعل ماض... 
: ىى حرؼ تفيد التعريف أحيانا. حرؼ يفيد التعريف أحيانا. أك :كتقوؿ ((أؿ)) ىو
 كىكذا...
 : إنو تٚيل ات١نظر، أك إنها تٚيلة ات١نظر... مثلا فتقوؿرؼ ات٢جائى ((ات١يم)) كتنظر للح
يذكر أك يؤنث العامل -كعلى حسب التذكتَ أك التأنيث فى كل ما سبق، كنظائره 
 كالضمائر كغتَىا من كل ما يتصل بات١طابقة.
(ىػ) الأحكاـ ات٠اصة بالتذكتَ كالتأنيث ات١تًتبتُ على كقوع الفاعل مفردا مؤنثا، تطبق 
كقوعو مثتٌ مؤنثا، فيجرل على عامل الفاعل ات١ؤنث ات١ثتٌ، كعلى الضمائر العائدة  أيضا حتُ
- سبقكما يفهم ت٦ا -عليو من التذكتَ كالتأنيث، ما نررل عليها مع الفاعل ات١فرد ات١ؤنث 
 كما سبق حكم العامل مع الفاعل المجموع.




 : كتأختَ مفعولو فى مواضع، أشهرىا فيجب التًتيب بتقدنً الفاعل ) أ(
خوؼ اللبس الذل لا نشكن معو ت٘ييز الفاعل من ات١فعوؿ بو؛ كأف يكوف كل منهما   -1
اتٝا مقصورا. فلو تقدنً ات١فعوؿ بو على الفاعل ت٠فيت حقيقة كل منهما، كفسد ات١راد بسبب 
خفائها؛ لعدـ كجود قرينة تزيل ىذا الغموض كاللبس. فإف كجدت قرينة لفظية أك معنوية 
: أكرمت نزى سعدل، فوجود تاء  التأنيث فى ب كاجبا. فمثاؿ اللفظيةكن التًتيتزيلو لم ي
: كلم فتاه نزى؛ لأف عودة الضمتَ ىو ات١ؤنث (سعدل)، كمثل الفعل دليل على أف الفاعل
على ((نزتِ)) دليل على أنو الفاعل، كأنو متقدـ فى الرتبة، برغم تأخره فى اللفظ. (كت٢ذا 
فعولا بو لكيلا يعود الضمتَ على شىء متأخر فى اللفظ يسمى ات١تقدـ "حكما"). كلم يكن م
كالرتبة؛ كىذا أمر لا يساير الأساليب الصحيحة التى تقضى بأف الضمتَ لا بد أف يعود على 
 متقدـ فى الرتبة، إلا فى بعض مواضع. معينة، ليس منها ىذا ات١وضع.
مى)) ىى الفاعل؛ : أتعبت نعمى اتٟمى. فات١عتٌ يقتضى أف تكوف ((اتٟكمثاؿ ات١عنوية
 لأنها ىى التى تتعب ((نعمى))، لا العكس. 
: أتقنت العمل، كات١فعوؿ بو اتٝا ظاىرا؛ نحوأف يكوف الفاعل ضمتَا متصلا   -2
كأحكمت أمره. كلا مانع فى مثل ىذه الصورة من تقدـ ات١فعوؿ بو على الفعل كالفاعل معا؛ 
 نو كبتُ الفعل. لأف ات١منوع أف يتقدـ على الفاعل كحده، فيتوسط بي
أف يكوف كل منهما ضمتَا متصلا كلا حصر فى آحدنذا؛ نحو عاكنتك كما   -3
 عاكنتتٌ.
: (كالغالب أف تكوف أداة اتٟصر ىى أف يكوف ات١فعوؿ بو قد كقع عليو اتٟصر.  -4
: ما أفاد الدكاء إلا ك ((إلا)) ات١سبوقة بالنفى)، نحو: إندا يفيد الدكاء ات١ريض، أك((إندا)) أ
 ات١ريض. 
 كقد نروز تقدنً ات١فعوؿ بو على فاعلو إذا كاف ات١فعوؿ ت٤صورا بإلا ات١سبوقة بالنفى،
الدكاء. كمع جواز ىذا التقدنً لا -إلا ات١ريض -: ما أفاد بشرط أف تتقدـ معو ((إلا))؛ نحو
 بار الأدباء. نشيل أىل ات١قدرة البلاغية إلى اصطناعو؛ ت١خالفتو الشائع بتُ ك




: صاف الثوب يعود على ذلك ات١فعوؿ بو، نحو أف يكوف الفاعل مشتملا على ضمتَ -1
صاحب) ضمتَ يعود على -الكتاب صاحبو... ففى الفاعل (كىو: لابس قرأ  –لابسو 
لعاد ذلك الضمتَ على متأخر لفظا كرتبة؛ كىو ات١فعوؿ بو السابق. فلو تأخر ات١فعوؿ بو 
كىو ات١سمى بات١تقدـ حكما -مرفوض فى ىذا ات١وضع. أما عوده على ات١تأخر لفظا دكف رتبة 
: عود الضمتَ من مفعوؿ بو متقدـ على فاعلو ات١تأخر؛ نحو؛ تٛلت فجائز. كمن أمثلتو-
لشجرة)) التى ىى الفاعل ات١تأخر فالضمتَ ((ىا)) فى ات١فعوؿ عائد على ((ا-تٙارىا الشجرة. 
: ات١فعوؿ بو. كنحوفى اللفظ، دكف الرتبة؛ لأف ترتيب الفاعل فى تكوف اتٞملة العربية يسبق 
 أركل حقلو الزارع...-أفادت صاحبها الرياضة 
ت٦نوعة إلا فى بعض مواضع -أما عودة الضمتَ على ات١تأخر لفظا كرتبة فكما عرفنا 
دنشة عاد الضمتَ فيها على متأخر لفظا كرتبة فى غتَ تلك ات١واضع؛ ت٤ددة. كقد كردت أمثلة ق
فحكم عليها بالشذكذ كبعدـ صحة ت٤اكاتها، إلا فى الضركرة الشعرية، بشرط كضوح ات١عتٌ، 
 أرضى ابنو أباه.-: أطاع كلد ىا الأـ ن ات١فعوؿ بو؛ فمن ات٠طأ أف نقوؿكت٘ييز الفاعل م
بوقة ر (بأداة يغلب أف تكوف ((إلا)) ات١سأف يكوف الفاعل قد كقع عليو اتٟص -2
إندا ينفع ات١رء العمل اتٟميد. كقد -: لا ينفع ات١رء إلا العمل اتٟميد بالنفى، أك ((إندا)) ). نحو
: لا ينفع إلا لو إذا ىى تقدمت معو كسبقتو؛ نحونروز تقدنً المحصور ((بإلا)) على مفعو 
 العمل اتٟميد ات١رء... 
مواضع نرب أف يتقدـ فيها ات١فعوؿ بو على عاملو، فيكوف متقدما : ستأتى ((ملاحظة))
 على فاعلو تبعا لذلك.
اعل على : ا، ب) نروز التًتيب كعدمو. كمن أمثلة تقدنً الف ما سبق (فى(حػ) فى غتَ
 : ات١فعوؿ جوزا قوؿ الشاعر
 طويت أتاح ت٢ا لساف حسود  كإذا أراد الله نشر فضيلة
...، : اتٞهل لا يلد الضياء ظلاموعلى فاعلو كحده-جوازا -بو  كمن أمثلة تقدنً ات١فعوؿ




 كقلب إذا سيم الأذل شب كقده   أبت لى تٛل الضيم نفس أبية
ىى -كيفهم من الأقساـ السالفة أف السالفة أف ات١واضع التى يتقدـ فيها الفاعل كجوبا 
ات١فعوؿ بو كجوبا، فيمتنع تقدنشو على فاعلو. كالعكس صحيح  عينها ات١واضع التى يتأخر فيها 
كذلك؛ فات١واضع التى يتقدـ فيها ات١فعوؿ بو على فاعلو كجوبا ىى عينها ات١واضع التى يتأخر 
فيها الفاعل كجوبا، كنشتنع تقدنشو عليو. كحيث لا كجوب فى التقدنً أك التأختَ نروز الأمراف، 
 كلا نشتنع تقدنً ىذا أك ذاؾ.
: أف الفاعل لا نروز كبتُ عاملهما. كملخص القوؿ فيها بقيت مسألة التًتيب بينها
نشتنع فى كأف ات١فعوؿ بو نرب تقدنشو على عاملو فى صور، ك -كما سبق -تقدنشو على عاملو 
 أخرل؛ كنروز فى غتَنذا.
 : فيجب تقدنشو ) أ(
شرط ، أك اسم إف كاف اتٝا لو الصدارة فى تٚلتو؛ كأف يكوف اسم استفهاـ -1
ة؛ أل نبيل تكـر أكـر ... ككذلك إف كاف مضافا لاسم لو الصدرا-...؛ نحو؛ من قابلت؟ 
 صاحب أل نبيل تكـر أكـر ...-نحو: صديق من قابلت؟ 
عن عاملو لوجب كذلك نرب تقدنشو إف كاف ضمتَا منفصلا لو تأخر  -2
.)) فلو تأخر البلاد..: إياكم نخاطب، كإياكم ترقب اتصالو بو؛ كقوت٢م: ((أيها الأحرار
ع الغرض : نخاطبكم ... ترقبكم ...؛ فيضيإيا) لا تصل بالفعل، كصار الكلاـ: (ات١فعوؿ بو
 : اتٟصر).البلاغى من التقدنً (كىو
ككذلك نرب تقدنشو إذا كاف عاملو مقركنا بفاء اتٞزاء فى جواب ((أما))  -3
فيجب تقدنً ات١فعوؿ بو الشرطية الظاىرة أك ات١قدرة، كلا اسم يفصل بتُ ىذا العامل كأما. 
لشرطية. كمن لا يلى ((أما)) ا-كخاصة ات١قركف بفاء اتٞزء -ليكوف فاصلا، لأف الفعل 
: (كربك فكبر، ر، كأما السائل فلا تنهر)، كقولو: (فأما اليتيم، فلا تقهالأمذثلة قولو تعالى
تقدنً  : أما اليـو فساعد نفسك، حيث لا نرببك فطهر، كالرجز فاىجر)... تٓلاؼكثيا




: (كقد سبقت الإشارة وؿ بو على عاملو فى الصور الآتيةكت٘نع تقدنً ات١فع ) ب(
 لبعضها). 
ف يكوف تقدنشو تٚيع الصور التى نشتنع فيها تقدمو على فاعلو. كقد سبقت؛ (كمنها أ -1
لا لتبس -من غتَ قرينة -: ساعد نزتِ عيسى. فلو تقدنً ات١فعوؿ بو موقعا فى لبس، نحو
بات١بتدأ، كمهمة ات١بتدأ ات١عنوية تٗالف مهمة الفاعل. ككذلك بقية الصور الأخرل، ما عدا 
 الثانية؛ فيجوز فيها الأمراف).
: ما أعجب قدرة الله التى خلقت ولا لفعل التعجب ((أفعل)) فى مثلأف يكوف مفع  -2
 وف. ىذا الك
: لا ت١سبوقة بالنفى، أك ((إندا)) نحو: ((إلا)) اأف يكوف ت٤صورا بأداة حصر؛ ىى -3
 إندا يقوؿ الشريف الصدؽ. -يقوؿ الشريف الصدؽ 
: عرؼ ة أك ات١خففة)) مع معموليها؛ نحوأف يكوف مصدرا مؤكلا من ((أف ات١شدد  -4
الشبو بالأرض. إلا إف  الناس أف الكواكب تفوؽ اتٟصر، كأيقن العلماء أف بعض منها قريب 
: أما أنك فاضل فعرفت. و: ((أما))؛ نحمع معموليها مسبوقة بأداة الشرط كانت ((أف))
 لأف ((أما)) لا تدخل إلا على الاسم. 
: كى) فى نحو  –: أف  صلة حرؼ مصدرل ينصب الفعل (كىوأف يكوف كاقعا فى -5
ا فى قدرؾ). فإف كاف كاقع(سرنى أف تقرب القوؿ اتٟسن بالعمل الأحسن؛ لكى يرفع الناس 
املو، لا على اتٟرؼ تقدمو على ع-فى رأل -صلة حرؼ مصدرل غتَ ناصب جاز 
: أبتهج ما احـتً الصغتَ الكبتَ، ما الكبتَ احـتً الصغتَ. كالأصل : أبتهجات١صدرل؛ نحو
تقدنشو على عاملو. كىذا الرأل أقول كأنسب فى غتَ صلة ((ما)) -فى رأل آخر -كامتنع 
 ية. ات١صدر 
أف يكوف مفعولا لعامل ت٣زـك تْرؼ جـز نرـز فعلا كاحدا، فيجوز تقدمو على   -6
 أخلف، : كعدا لمدمو على العامل دكف اتٞاـز ؛ تقوؿعاملو كعلى اتٞاـز معا، كلا نروز تق




فلا نروز أف يتقدـ على عاملو  : ((لن))كوف مفعولا بو لفعل منصوب باتٟرؼأف ي  -7
 : ظلما لن أحاكؿ، كعدكانا لن أبدأ. ((لن))، نحو فقط، كإندا نروز أف يتقدـ عليو كعلى
 كفى غتَ مواضع التقدنً الواجب، كالتأختَ الواجب، نروز الأمراف. 
 : زيادة كتفصيل
ف ىناؾ مواضع أخرل لا نروز فيها تقدـ ات١فعوؿ بو على عاملو. منها : أف يكو 
 مفعولا بو لفعل مؤكد بالنوف. نحو : حاربتن ىواؾ. 
ففى مثل: لينصر  أك مفعولا بو لفعل مسبوؽ بلاـ الابتداء؛ كليس قبلها ((إف))؛
 : إف الشريف أىل اتٟق لينصر. الشريف أف يقاؿ
 : كالله لفى غد أقضى حق الأىل. كوف فعلو مسبوقا بلاـ القسم؛ نحوأك ي
: نحو: قد يدرؾ ات١تأنى غايتو؛ أك: ((سوؼ))؛ نحو أك مسبوقا باتٟرؼ: ((قد))
 سوؼ أعمل ات٠تَ جهدل. 
 : قلما أخرت زيارة كاجبة. أك مسبوقا باللفظ: ((قلما))؛ نحو
 : رتٔا أىلكت البعوضة الفيل.أك: ((رتٔا))، نحو
عل كشبهو إلا فاعل كاحد. أما مثل: : عدـ تعددة؛ فلا يصح أف يكوف للفثامنها
: تسابق حليم، كت٤مود كسليم، ك... فإف الفاعل ىو الأكؿ، كما ، كمثلتصافح على كأمتُ
بعده معطوؼ عليو. كلا يصح فى الاصطلاح النحول إعراب ما بعده فاعلا، برغم أثر الفعل 
 كمعناه متساك بتُ الأكؿ كغتَه.






 : زيادة كتفصيل
: ((الاشتباه بتُ الفاعل كات١فعوؿ بو))، اة ت١ا تٝاه: عرض بعض النحمسألة أختَة
: حتُ يكوف أحدنذا اتٝا ناقصا (أل كصعوبة التمييز فى بعض الأساليب. كأف ذلك يكثر
... ك...) كالآخر اتٝا ت٤تاجا لتكملة بعده تبتُ معناه؛ كاسم ات١وصوؿ، ك((ما ات١وصوفة))
: ((أعجب الرجاؿ ما كره الأخ)). ؛ ىو: لا نزتاج للتكملة). كضرب لذلك مثلاما؛ (ألتا
: ((ما)) التى بعده؟ كما ؟ أىو كلمة: ((الرجل))، أـ كلمةفما الفاعل فى اتٞملة السابقة
 : ا مستقلا لإزالة الاشتباه؛ ملخصو((ات١فعوؿ بو)) فى اتٟالتتُ؟. كقد كضع ضابط
الفاعل؛ فنضع مكانو ضمتَا مرفوعا للمتكلم،  أف نفرض الاسم التاـ ىو ) أ(
كنفرض الاسم الناقص ىو ات١فعوؿ بو، كنضع مكانو اتٝا ظاىرا، منصوبا، أل اسم، بشرط 
أف يكوف من جنسو؛ (حيوانا مثلو إف كاف ات١راد من الاسم الناقص حيوانا، كغتَ حيواف إف  
ط الأكؿ صحيح، على اعتبار كاف الناقص كذلك)، فإف استقاـ ات١عتٌ مع ىذا الفرض فالضب
أف الاسم التاـ ىو الفاعل، كأف الناقص ىو ات١فعوؿ بو، كإف لم يستقم ات١عتٌ لم يصح الضبط 
لا السابق. نقوؿ فى ات١ثاؿ السالف أعجبت الثوب. فالتاء ضمتَ للفاعل ات١تكلم، جاءت بد
: ((ما)) كىى من ثوب)) جاءت بدلا من الاسم الناقص: ((المن الاسم التاـ (الرجل) ككلمة
جنسو، باعتباره من جنس غتَ حيوانى. كقد ظهر أف ات١عتٌ على ىذا الفرض غتَ مستقيم؛ 
 كىذا ينتهى إلى أف الضبط الذل كاف قبلو غتَ صحيح أيضا. 
نها فردا من أفراد الإنساف : ((ما)) إنسانا مثلا، فوضعنا مكافإف كاف ات١قصود من
 كصح الضبط الذل كاف قبلو. صح الفرض-: أعجبت ت٤مدا ... فقلنا
: ((الرجل)) فى ات١ثاؿ السابق ىو ات١فعوؿ بو. ((كما)) ىى لاسم التاـنفرض ا ) ب(
الفاعل؛ فنضع مكاف ات١فعوؿ بو ضمتَا منصوبا للمتكلم، كنضع مكاف الناقص اتٝا ظاىرا، 
الضبط السابق كإلا فلا يصح؛ أل اسم، بشرط أف يكوف من جنسو؛ فإف استقاـ ات١عتٌ صح 
: أعجبتٌ الثوب؛ إف كاف ات١راد من ((ما)) شيئا غتَ حيوانى، فيستقيم ات١عتٌ كيصح قوؿن




إذا لم يصلح ات١عتٌ على اعتبار الاسم التاـ فاعلا أجريت التجربة على  ) ح(
 اعتباره مفعولا بو، ككذلك العكس إلى أف يستقيم. 
((ات١سافر))، كما يدؿ على ىذا : أمكن ات١سافر السفر، بنصب: لسالفككات١ثاؿ ا
: أمكنت فاستطعتو، كلا تقوؿ : مكننىىط السالفب؛ لأنك تقوؿ: أمكنتٌ اسفر؛ تٔعتٌالضاب
 السفر...
كاتٟق أف ىذه ات١سألة التى عرض ت٢ا بعض النحاة لا تفهم بضابطهم، كلا يزكؿ ما 
فاعل كات١فعوؿ بو، كتفرؽ فيها من اشتباه إلا بفهم مفركدتها اللغوية، كقياـ قرينة تدؿ على ال
بينهما. أما ذلك الضابط كما نزتويو من فركض فلا يزيل شبهة، كلا يكشفها؛ لأنو قائم على 
أساس كضع اسم ظاىر مكاف الناقص بشرط أف يكوف من جنسو (حيوانا عاقلا، كغتَ عاقل 
ذلك أك غتَ حيواف) فكيف نختار ىذا البديل من جنس الأصيل إذا كنا لا نعرؼ حقيقة -
الأصيل كجنسو؟ فمعرفة البديل متوقفة على معرفة الأصيل أكلا. كنحن إذا اىتدينا إلى معرفة 
الأصيل لم نكن بعده فى حاجة إلى ذلك الضابط، كما يتطلبو من فرض لا تٕدل شيئا؛ ذلك 
أف الأصيل سيدؿ تٔعناه فى تٚلتو على من فعل الفعل، فيعرؼ من كقع عليو الفعل تبعا 
ؿ الاشتباه. كإذا لا حاجة إلى الضابط، كلا فائدة من استخدامو؛ لأف الغرض لذلك، كيزك 
من استخدمو الكشف عن حقيقة الاسم الناقص، كىذاذ الكشف يتطلب اختيار اسم من 
جنسو ليحل ت٤لو. فكيف نشكن الاىتداء إلى اسم آخر من جنسو إذا كاف الاسم الناقص 
 ت٣هوؿ اتٞنس لنا؟. 
ات١سألة بضابطها، كفركضو، كالرجوع فى فهم ات١ثالتُ السابقتُ  فمن ات٠تَ إنذاؿ تلك
كأشباىهما إلى فهم ات١عانى الصحيحة ت١فرداتها اللغوية، كالاعتماد بعد ذلك على القرائن، مع 
من استعماؿ تلك الأساليب الغامضة. كىذا ىو الطريق السديد، -جهد الطاقة -الفرار 
                          13كعليو ات١عوؿ.
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: (كلولا دفع الله الناس باضافة ات١صدر كما في قولو تعالى: لفظا اعلقد نرر الف
فقد  23.بعضهم ببعض ت٢دمت صوامع كبيع كصلوات كمساجد يذكر فيها اسم الله كثتَا)
 أضيف ات١صدر كىو لفظ دفع إلى الفاعل كىو لفظا اتٞلالة. 
د فاتٞر تٔن كما نحو من كالباء كاللاـ الزكائكقد نرر الفاعل لفظا ببعض حركؼ اتٞر 
: (يا أىل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبتُ لكم على فتًة من الرسل أف تقولوا فى قولو تعالي
(من) في (من بشتَ) حرؼ جر فػ  33.ما جاءنا من بشتَ كلا نذير فقد جاءكم بشتَ كنذير)
هورىا اشتغاؿ المحل تْركة (بشتَ) فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظزائد ك
 حرؼ اتٞر الزائد. 
فػ (الباء) في (بهم)  43.: (أتٝع بهم كأبصر يـو يأتوننا)كاتٞر بالباء كما في قولو تعالى
حرؼ جر زائد كالضمتَ فاعل أتٝع كىذا يقع مع أفعل الذل ىو على صيغة فعل الامر في 
ء ىنا زائدة أيضا كلفظ اتٞلالة فػػالبا 53.)كقولو تعالى: (ككفى بالله شهيداباب التعجب. 
 فاعل كفى مرفوع بضمة مقدرة.
فاللاـ في (ت١ا)  63.: (ىيهات ىيهات ت١ا توعدكف)كاتٞر باللاـ كما فى قولو تعالي
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 :الفاعل بين الذكر والحذف
: (إذا ا فى قولو تعالى: اسم ظاىر كميتحتم ذكره كىوالنحاة أف الفاعل يرم أكثر 
: (كإذا جاءكؾ حيوؾ تٔا لم نزيك أك ضمتَ بارز كما في قولو تعالي 83.جاء نصر الله كالفتح)
 فالواك في جاؤؾ كحيوؾ فاعل.  93.بو الله)
 04.: (كالله يعصمك من الناس)اجع إلى مذكور كما في قولو تعالىأك ضمتَ مستتً ر 
ن ضمتَ مستتً يعود على لفظ اتٞلالة. أك ضمتَ مستتً عائد على ما يفهم مففاعل يعصم 
: (أك لم يهد للذين يرثوف الأرض من بعد أىلها أف لو نشاء سياؽ الكلاـ كما في قولو تعالى
ففاعل (يهد) ضمتَ مستتً تقديره  14.أصبناىم بذنوبهم كنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعوف)
ىو يعود على ما يفهم من الكلاـ السابق أل أك لم يهد ما جرل للأمم السابقة ات١كذبة 
لرسلها أىل القرل كغتَىم. كنزتمل أف يكوف ات١صدر ات١ؤكؿ من أف لو نشاء في موضع رفع 
 فاعل يهد.  
مستتً تقديره ىي يعود ففاعل بلغت ضمتَ  24.: (كلا إذا بلغت التًاقي)كقولو تعالي
 على الركح الداؿ عليها سياؽ الكلاـ. 
: (لقد تقطع بينكم كضل ر الفعل كما في قولو تعالىأك ضمتَ مستتً يعود على مصد
كذلك على قراءة الكسائى كنافع كحفص بفتح نوف بينكم  34.عنكم ما كنتم تزعموف)
ذا أف يكوف تقدير ن ىفيكوف فاعل تقطع ضمتَ مستتً تقديره ىو أل التقطع كأكلى م
ح كعليو فسره : كىذا كجو كاضقطع الاتصاؿ بينكم. قاؿ أبو حياف: لقد تالضمتَ ات١ستتً
   44: كالفاعل مضمر أل تقطع الوصل بينكم كدؿ عليو شركاء.الناس كقاؿ العكبرل
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 : حذف الفاعل
 : دؿ عليو دليل كذلك في مواضع منهاذىب النحاة إلى جواز حذؼ الفاعل إذا 
يكوف فاعلا لأفعل في التعجب الذل ىو على صيغة الأمر إذا دؿ عليو أف  -1
حيث  54.: (أتٝع بهم كأبصر)ـ عليو كما في قولو تعالىمذكور مثلو متقد
 حذؼ فاعل أبصر لدلالة فاعل أتٝع عليو. أل كأبصر بهم. 
في يـو ذل مسغبة  : (أك إطعاـفاعلا للمصدر كما في قولو تعالى أف يكوف -2
 : أك اطعامو يتيما. كالتقدير 64.)بةيتيما ذا مقر 
 أف يكوف فاعل فعل ات١ؤنث أك اتٞماعة ات١ؤكد بالنوف.  -3
لرتٛن صوما : (فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت لفالأكؿ كما في قولو تعالى
 74.)فلن أكلم اليـو إنسيا
 ففاعل ترين ياء ات١خاطبة المجذكفة لالتقاء الساكنتُ. 
 84.: (لتبلوف في أموالكم كأنفسكم)لو تعاليكالثانى كما فى قو 
 ففاعل تبلوف كاك اتٞماعة المجذكفة لالتقاء الساكنتُ أيضا. 
 : حذف فعل الفاعل
 : نزذؼ فعل الفاعل جوازا ككجوبا
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 : حذفو جوازا
 نزذؼ جوازا إف أجيب بو نفى أك استفهاـ ت٤قق أك مقدر، فحذفو لمجيئو فى جواب
 94.)ن خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكوف: (كلئن سألتهم ماستفهاـ ت٤قق كما فى قولو تعالي
: خلقنا الله، كالدليل على أف لفظ اتٞلالة فاعل فاعل لفعل ت٤ذكؼ تقديره فلفظ اتٞلالة
: (كلئن سألتهم من خلق ر الفعل مع اتٞواب في قولو تعالىلفعل ت٤ذكؼ لا مبتدأ ذك
  05.)قولن خلقهن العزيز العليملأرض ليالسماكات كا
: (يسبح لو فيها بالغدك استفهاـ مقدر كما فى قولو تعالي كحذفو لمجيئو فى جواب
كذلك على  كالآصاؿ رجاؿ لا تلهيهم تٕارة كلا بيع عن ذكر الله كإقاـ الصلاة كإيتاء الزكاة)
كالمجركر (لو) في قراءة ابن عامر كىو من السبعة (يسبح) بالبناء للمجهوؿ فيكوف اتٞار 
موضع رفع نائب فاعل كلفظ (رجاؿ) فاعل لفعل ت٤ذكؼ دؿ عليو استفهاـ مقدر كأنو ت١ا 
؟ فقيل يسبخو رجاؿ، فحذؼ الفعل يسبح لو فيها بالغدك كالآصل قيل: من يسبحو قيل
 دلالة عليو، كقراءة اتٞمهور يسبح بالبناء للمعلـو فيكوف (رجاؿ) فاعلا لو. 
 : حذفو وجوبا
ا حذفو كجوبا ففيما اذا كقع اسم مرفوع بعد إف أك إذا الشرطيتتُ فينكوف الاسم كأم
: يفسره ات١ذكور كما في قولو تعالىات١رفوع عند تٚهور البصر بتُ فاعلا لفعل ت٤ذكؼ كجوبا 
: اف ىلك امرؤ فػ (امرؤ) فاعل لفعل ت٤ذكؼ كجوبا تقديره 15.(إف امرؤ ىلك ليس لو كلد)
فالسماء فاعل لفعل ت٤ذكؼ كجوبا تقديره اذا  25.)إذا الّسماء انشّقتىلك، كقولو تعالى: (
انشقت السماء نشقت، أما عند الكوفيتُ فلا حذؼ للفعل في الآيتتُ كيعربوف (السماء 
 كامرؤ) فاعلتُ مقدمتُ لفعليهما ات١ذكورين بناء علي جواز تقدنً الفاعل عندىم. 
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  35بعده.كالأخفش يعرب كلا منهما مبتدأ خبره اتٞملة 
 :د الفعل مع الفاعل المثنى والجمعتوحي
عو كما يوحد مع مفرده فكما ات١شهور أف فعل الفاعل يوحد مع تثنية الفاعل كتٚ 
: ( إذ نذت طائفتاف كاخوتك كنسوتك كما في قولو تعالى: قاـ أخواؾ يقاؿ: قاـ أخوؾ يقاؿ
:  (كقاؿ نسوة في كقولو تعالى 55.)كقولو تعالى: (قد أفلح ات١ؤمنوف 45.منكم أف تفشلا)
  65.ات١دينة)
كلغة طىء كأزد شنوءة موافقة الفعل ت١رفوعو فيلحقوف بالفعل علامة التثنية كاتٞمع 
عند إسناده إلى اسم ظاىر مثتٌ أك تٚع فيقولوف قاما أخواؾ كقاموا معلوؾ. كقمن نسوتك، 
بها على التثنية كاتٞمع لا كرأل أكثر النحاة أف الألف كالواك كالنوف في ذلك أحرؼ دلوا 
ضمائر الفاعلتُ كيعربوف ما بعدىا مبتدأ خبره اتٞملة الفعلية السابقة. كبعضهم يعربوف 
الاسم الظاىر بدلا من الضمتَ ات١تصل بالفعل على أنو ضمتَ فاعل للفعل لاحرؼ. كىذه 
وف فيكم : يتعاقبلوني البراغيث كبعضهم يسميها لغةاللغة يسميها بعض النحويتُ لغة أك
قولو ملائكة بالليل. كملائكة بالنهار. كقد كردت شواىد علي ىذه اللغة فى التنزيل كما فى 
 75.: (كأسركا النجول الذين ظلموا ىل ىذا إلا بشر مثلكم)تعالي
: أكلوني ك كأسركا، أك جاء على لغة من قاؿ: أبدؿ الذين ظلموا من كاقاؿ الزت٥شرل
 ركا قدـ عليو.البراغيث. أك ىو مبتدأ خبره كأس
: نروز في الذين رفع كنصب كجر كعد من كجوه الرفع أف يكوف كقاؿ ابن الأنبارل
(الذين) بدلا من الواك في (كأسركا) أك ىو فاعل أسر على لغة من قاؿ أكلوني البراغيث 
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: أعتٌ، كأما كف كالعمركف. كأما النصب فبتقديركالواك حرؼ لمجرد اتٞمع كالواك في قوت٢م الزيد
 ر فعلى كونو نعتا للناس كىو قوؿ الفراء. اتٞ
: (كثتَ) يرتفع من ثلاثة قاؿ الزجاج 85.: (ثم عموا كصموا كثتَ منهم)كقولو تعالي
 منهم خبر ابتداء أكجو كعد منها أف يكوف بدلا من الواك ثم قاؿ كالوجو أف يكوف كثتَ
 : دكك العمى كالصمم كثتَ منهم. ت٤ذكؼ كات١عتٌ
فػ (من) في قولو  95.)اعة إلا من اتٗذ عند الرتٛن عهدالكوف الشف: (لا نشقولو تعالي
(من اتٗذ) بدؿ من الواك في نشلكوف أك مبتدأ خبره اتٞملة السابقة أك فاعل نشلك كالواك 
 حرؼ. 
 : فعل الفاعل بين التأنيث والتذكير
يؤنث الفعل للفاعل ات١ؤنث بتاء ساكنة في آخر ات١اضي كبتاء متحركة في أكؿ 
 ات١ضارع.
 06.: (قالت امرأة الآف حصحص اتٟق)فالأكؿ كما فى قولو تعالي
 16.)الآيات كالنذر عن قـو لا يؤمنوف : (كما تغتٍ قولو تعاليكالثانى كما فى
 : وجوب تأنيث الفعل الفاعل
 : تأنيث الفعل للفاعل في حالتتُ نرب
 ت٣ازل. : أف يكوف الفاعل ضمتَا متصلا عائدا على مؤنث حقيقي أك الأولي
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: (كإف امرأة خافت من بعلها نشوزا أك إعراضا فلا جناح فالأكؿ كما فى قولو تعالي
فقد أنت الفعل (خافت) لأف فاعلو  26.عليهما أف يصلحا بينهما صلحا كالصلح ختَ)
 ضمتَ متصل (مستتً) عائد على مؤنث حقيقي كىو امرأة. 
د نارا فلما أضاءت ما حولو : (مثلهم كمثل الذل استوقكالثانى كما فى قولو تعالي
فقد أنث الفعل (أضاءت) لأف فاعلو  36.)نورىم كتركهم في ظلمات لا يبصركفذىب الله ب
 ضمتَ متصل عائد على مؤنث ت٣ازل كىو لفظ (نار). 
أف يكوف الفاعل ظاىرا متصلا حقيقي التأنيث مفردا أك مثتٌ أك تٚع مؤنث :  الثانية
 سات١ا. 
 46.: (إذ قالت امرأة عمراف)تعاليفات١فرد كما فى قولو 
 :جواز تأنيث الفعل الفاعل
 :للفاعل في مسائل نروز تأنيث الفعل
لا عنو فالأكؿ كما فى : أف يكوف الفاعل مؤنثا ت٣ازيا متصلا بالفعل أك منفصالأولي
) فقد ا رتْت تٕارتهم كما كانوا مهتدين: (اكلئك الذين اشتًكا الضلالة بات٢دل فمقولو تعالي
 الفعل رتْت للفاعل ات١ؤنث ت٣ازل ات١تصل بالفعل. أنث
فاعل المجازل ات١تصل بقولو تعالى: كقد استشهد بعض النحاة على تذكتَ الفعل لل
مع أف الشمس في الآية نائب عن الفاعل لا فاعل، لكن ت١ا كاف  56.)(كتٚع الشمس كالقمر
 النائب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل في ىذه ات١سألة كغتَىا استشهد بو عليو. 
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يث الفعل لو كما فى قولو كالثانى كىو ت٣ىء الفاعل مؤنثا منفصلا عن الفعل مع تأن
حاب النار ىم فيها كلئك أص: (بلى من كسب سيئة كأحاطت بو خطيئتو فأتعالي
فقد أنث الفعل أحاطت جوازا لأف الفاعل كىو (خطيئة) مؤنث ت٣ازل  66.)خالدكف
ذكتَ الفعل لو كما فى قولو منفصل. كت٣ىء الفاعل مؤنثا ت٣ازيا منفصلا عن الفعل مع ت
فقد قاؿ (جاءه)  76.: (فمن جاءه موعظة من ربو فانتهى فلو ما سلف كأمره إلى الله)تعالي
: (ياأيها الناس نيث لفظ (جاء) كما فى قولو تعاليجاءتو كذلك جائز. كقد جاء تأكلم يقل 
 86.)ا في الصدكر كىدل كرتٛة للمؤمنتُقد جاءتكم موعظة من ربكم كشفاء ت١
: لفعل بغتَ إلا كما في قولو تعالى: أف يكوف الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا عن االثانية
أل إحدل ات١رأتتُ، كنروز في غتَ ىذا ات١واضع  96.(فجاءتو إحدانذا ت٘شى على استحياء)
فجاءه إحدانذا بالتذكتَ جوازا للفصل بتُ الفعل كالفاعل بضمتَ الغائب. أما إذا كاف الفصل 
: (ما دت٢م على موتو إلا دابة عالىبالا فيجوز الوجهاف أيضا كالتذكتَ أكلى يدؿ لذلك قولو ت
 07.الأرض تأكل منسأتو)
 الفاعل تٚع تكستَ ت١ذكر أك مؤنث متصلا بالفعل أك منفصلا عنو.: أف يكوف الثالثة
: (كت١ا ر متصل بالفعل كما فى قولو تعاليفتأنيث الفعل كالفاعل تٚع تكستَ ت١ذك
 17.)ه القرية إف أىلها كانوا ظات١تُجاءت رسلنا إبراىيم بالبشرل قالوا إنا مهلكو أىل ىذ
و مع متصلا كأنث لو الفعل. كتأنيثفالرسل فى الآية تٚع تكستَ ت١ذكر كقد جاء 
م : (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا تٔا عندىم من العلالانفصاؿ كما فى قولو تعالي
  27.)كحاؽ بهم ما كانوا بو يستهزئوف
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: (حتى إذا ر متصل بالفعل كما فى قولو تعاليتذكتَ الفعل كالفاعل تٚع تكستَ ت١ذك
 37.جاءىم نصرنا فنجي من نشاء)استيأس الرسل كظنوا أنهم قد كذبوا 
: (قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات ه مع الانفصاؿ كما فى قولو تعاليكتذكتَ 
أما تٚع التكستَ ت١ؤنث فتأنيث الفعل لو  47.)لتم فلم قتلتموىم إف كنتم صادقتُكبالذل ق
لتتلو  : (كذلك أرسلناؾ في أمة قد خلت من قبلها أممذا كقع فاعلا  كما فى قولو تعاليإ
فقد أنث (خلت) كالفاعل (اسم) تٚع تكستَ ت١ؤنث كىو  57.عليهم الذل أكحينا إليك)
 أمة.
: (كإف تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم كما على ذكتَ الفعل لو كما فى قولو تعاليكت
 67.)لاغ ات١بتُالرسوؿ إلا الب
مع كقـو كيلحق تّمع التكستَ في جواز تأنيث الفعل كتذكتَه لاسناده إليو اسم اتٞ
: (فآمنت مع اسم اتٞمع كما فى قولو تعالي كنساء كاسم اتٞنس كشجر كغنم. فتأنيث الفعل
: (كيقولوف ذكتَ مع اللفظ كما فى قولو تعاليكالت 77.طائفة من بتٍ إسرائيل ككفرت طائفة)
: بيت كلم يقل بيتت، فقاؿ 87.طاعة فإذا برزكا من عندؾ بيت طائفة منهم غتَ الذل تقوؿ)
 كاف لفظ طائفة اسم تٚع لأنو في معتٌ القـو أك الفريق.  كإندا
: (كداكد كسليماف إذ نزكماف في مع اسم اتٞنس كما فى قولو تعالي كتأنيث الفعل
فالفاعل لفظ غنم كىو اسم جنس تٚعي يفرؽ بينو  97.اتٟرث إذ نفشت فيو غنم القـو )
 كبتُ كاحده بالتاء فيقاؿ غنمة كقد أنث لو الفعل نفشت. 
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تٚع ات١ؤنث السالم فتَل أكثر النحاة كجوب تأنيث الفعل لو إذا كقع فاعلا نحو  أما
حضرت الفاطمات إلا اذا فصل بينو كبتُ الفعل بفاصل فيجوز التذكتَ كالتأنيث كما في 
: (فإف زللتم من تارة بالتأنيث كما في قولو تعالىلفظ (بينات) تٚع بينة فقد جاء في القرآف 
التذكتَ للفعل كما في قولو كتارة ب 08.)فاعلموا أف الله عزيز حكيمنات بعد ما جاءتكم البي
: (كيف يهدل الله قوما كفركا بعد إنشانهم كشهدكا أف الرسوؿ حق كجاءىم تعالى
 18.البينات)
: أف يكوف الفعل من أفعاؿ ات١دح أك الذـ كنعم كبئس كنحونذا تقوؿ نعم الفتاة الرابعة
عليكم تٔا صبرتم : (سلاـ من التأنيث يدؿ لذلك قولو تعالى فاطمة أك نعمت كالتذكتَ أرجح
ل، كات١خصوص بات١دح فعقبى فاعل نعم مؤنث كلم يؤنث لو الفع 28.)فنعم عقبى الدار
 38.: اتٞنةت٤ذكؼ تقديره
 : ة الفعل في التذكير والتأنيثالوصف يعامل معامل
لفعل من حيث إذا كاف العامل في الفاعل كصفافانو نررل عليو ما نررل على ا 
ع تكستَ ت١ذكر  التذكتَ كالتأنيث. فمجىء العامل اسم فاعل مع تأنيثو جوازا لإسناده إلي تٚ
فلفظ (قلوب) جاء فاعلا لاسم  48.: (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله)كما فى قولو تعالي
الة كما في ىذه اتٟالفاعل (القاسية) كجاء مؤنثا. كنروز الإتياف بالوصف الرافع للفاعل تٚعا 
  58.)جوف من الأجداث كأنهم جراد منتشر: (خشعا أبصارىم نسر في قولو تعالى
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 : الفاعل بين التقديم والتأخير
الأصل في الفاعل أف يتصل بفعلو لأنو كاتٞزء منو ثم نرئ ات١فعوؿ بو بعدنذا، كقد  
ات١فعوؿ على الفعل يعكس الأمر فيتصل ات١فعوؿ بالفعل ثم نرئ الفاعل بعدنذا، كقد يتقدـ 
 كالفاعل معا، ككل من ذلك جائز ككاجب.
 : أختَه عنو إذا أمن اللبس كمن ذلكنروز تقدنً الفاعل على ات١فعوؿ كت
: (ككرث سليماف الىأف يكوف الفاعل كات١فعوؿ اتٝتُ ظاىرين كما في قولو تع -1
: في غتَ القرآف لأمن اللبس فيقاؿ فاعل كنروز تأختَه 68.داكد) فػ (سليماف)
: (كإذا مس الإنساف ضر دعا ربو منيبا داكد سليماف ككما في قولو تعالى كرث
فػ (ضر) فاعل مؤخر كنروز تقدنشو في غتَ القرآف فيقاؿ كإذا مس  78.إليو)
 الإنساف. 
أف يتصل بات١فعوؿ ضمتَ يعود على الفاعل لأف الضمتَ ات١تصل بات١فعوؿ بو إذا  -2
على الفاعل يعود حينئذ على متأخر لفظا لارتبو لأف رتبة الفاعل التقدنً قدـ 
عل فػ (الأرض) فا 88.)و تعالى: (كأخرجت الأرض أثقات٢اكذلك جائز كما في قول
  98.: كأخرجت أثقات٢ا الأرضكنروز في القرآف تأختَه فيقاؿ
 : ب تقديم الفاعلوجو 
 : في القرآف الكرنً ما يلى اضع جاءنرب تقدنً الفاعل على ات١فعوؿ بو في مو 
إذا خيف اللبس بانتفاء الإعراب اللفظى في الفاعل كات١فعوؿ معا مع انتفاء  -1
: (كاستشهدكا شهدين من كما في قولو تعالى القرينة الدالة على ت٘ييز أحدنذا عن الآخر
رجالكم فإف لم يكونا رجلتُ فرجل كامرأتاف ت٦ن ترضوف من الشهداء أف تضل إحدانذا فتذكر 
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فلفظ (إحدانذا) فاعل مذكر، كلفظ (الأخرل) ات١فعوؿ بو، فالسابق ىو  09.إحدانذا الأخرل)
ما فكلانذا الفاعل كجوبا لأنو لو أخر لالتبس بات١فعوؿ لأف حركة الاعراب غتَ ظاىرة فيه
اسم مقصور. كأجاز أبو حياف أف يكوف (إحدانذا) مفعولا ك(الأخرل) فاعلا لزكاؿ اللبس إذ 
 معلـو أف ات١ذكرة ليست الناسية فهو كنحو : كسر العصا موسى.
إذا كاف الفاعل ضمتَا متصلا كات١فعوؿ اتٝا ظاىر أك منفصلا. فالأكؿ كما  -2
انى كما فى قولو تعالي عن ات١نافقتُ (كإذا رأيتهم كالث 19.)(كرفعنا لك ذكرؾ فى قولو تعالي:
 39.فالتاء فاعل رأل كىم ضمتَ مفعوؿ بو ككلانذا ضمتَ متصل 29.تعجبك أجسامهم)
 :وجوب تأخير الفاعل
 :  الفاعل عن ات١فعوؿ بو في مواضعنرب تأختَ
أف يتصل بالفاعل ضمتَ ات١فعوؿ، كإندا كجب تأختَ الفاعل حتى لا يعود الضمتَ  -1
متأخر لفظا كرتبة في حالة تقدنشو. كما فى قولو تعالي: (كإذ ابتلى إبراىيم ربو بكلمات على 
 فػ (ربو) فاعل مؤخر كجوبا. 49.فات٘هن)
  59.)رتهم كت٢م اللعنة كت٢م سوء الدار: (يـو لا ينفع الظات١تُ معذكقولو تعالى
أيها لي: (ياأف يكوف ات١فعوؿ ضمتَا متصلا كالفاعل اتٝا ظاىرا، كما فى قولو تعا  -2
فػ (موعظة) فاعل كات١فعوؿ بو ضمتَ ات١خاطبتُ  69.قد جاءتكم موعظة من ربكم)الناس 
 (كم).
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فػ (حسنة) فاعل كات١فعوؿ بو ضمتَ  79.: (إف ت٘سسكم حسنة تسؤىم)كقولو تعالى 
 ات١خاطبتُ. 
نسشى أف يكوف الفاعل ت٤صورا فيو بإندا أك تٔا إلا فالأكؿ كما فى قولو تعالي: (إندا  -3
تأختَه كتقدنً  فػ (العلماء) فاعل ت٤صور فيو فوجب 89.الله من عباده العلماء)
: ما نسشى الله من عباده إلا العلماء الذين علموه سبحانو كتعالى ات١فعوؿ، كات١عتٌ
بتوحيده كصفاتو كما نرب لو فعظموه حق تعظيمو كقد ركه حق قدره. كالثانى كما 
فلفظ (ىو) فاعل ت٤صور فيو بإلا  99.ربك إلا ىو) فى قولو تعالي: (كما يعلم جنود
 001.ق تبارؾ كتعالىاتٟأل ما يعلم عدد ات١لائكة إلا 
 : لمفعول بو على الفعل والفاعل معاتقديم ا
كما يتقدـ ات١فعوؿ بو علي الفاعل كحده جوازا ككجوبا، يتقدـ علي الفعل كالفاعل 
 معا جوازا ككجوبا.
قولو تعالى: (أفكلما جاءكم رسوؿ تٔا لا تهول أنفسكم فأما تقدنشو جوازا فكما في 
 101.استكبرتم ففريقا كذبتم كفريقا تقتلوف.)
 :كأما تقدنشو كجوبا ففي حالتتُ
أف يكوف ات١فعوؿ من الأتٝاء التي ت٢ا الصدارة كأتٝاء الإستفهاـ كأتٝاء  -1
مقدـ فأل مفعوؿ  201.)(فأل آيات الله تنكركف الشرط، فالأكؿ كما فى قولو تعالي:
فأيا اسم  301.لتنكركف. كالثانى كما فى قولو تعالي: (أيا ما تدعوا فلو الأتٝاء اتٟستٌ)
 شرط مفعوؿ مقدـ لتدعوا، ك(ما) صلة ك(تدعوا) ت٣زـك بأيا. 
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أف يقع الفعل بعد الفاء اتٞزائية في جواب أما ظاىرة أك مقدرة كليس لعامل  -2
 ات١فعوؿ منصوب غتَه مقدـ عليو. 
فلا تقهر. كأما السائل فلا  ب أما ظاىرة كما فى قولو تعالي: (فأما اليتيمفالواقع فى جوا
 401.)تنهر
لفاء كقد دخلت ا 501.)(كربك فكبر كالواقع فى جواب أما مقدرة كما فى قولو تعالي:
 601.: كأما ربك فكبرلأنو في معتٌ الشرط كتقديره
 تتكوف منها: كقاؿ جلاؿ الدين السيوطى فى كتابو نذع ات٢وامع أف أحواؿ الفاعل
 رافع الفاعل -
: نرب كنصب ات١فعوؿ تٓركجو. كاتٞمهور : كونو داخلا في الوصف. لكسائيكا
أك اتٞماعة ات١ؤكد. كيقدر في كنزذؼ مع عاملو، أك ات١صدر، أك فعل ات١ؤنثة،  تأختَه، كذكره.
((من)) أك الباء الزائدة، كثعلب: في   كقد نرر ب ] مناسب.53 :نحو: (ثم بدات٢م) [يوسف
 : حسب. كفى. قاؿ ابن الزبتَ: إف كانت تٔعتٌ
 : فيو مسائلك 
 : الأكلى: في رافع الفاعل أقواؿ
: أنو العامل ات١سند إليو من فعل، أك ما ضمن معناه، كما أحدىا: كعليو اتٞمهور
 فهم من اتٟد، لأنو طالب لو. 
النسبة، فيكوف العامل معنويا، كعليو ىشاـ. كرد بأنو لا : الثاني: أف رافعو الإسناد أم
 يعدؿ إلى جهل العامل معنويا إلا عند تعذر اللفظي الصالح، كىو ىنا موجود.
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 : شبهو بات١بتدأ من حيث إنو نسبر عنو بفعلو، كما نسبر عن ات١بتدأ بات٠بر . الثالث
 اء.كرد بأف الشبو معنوم، كات١عاني لم يستقرت٢ا عمل في الأتٝ
: مات نقلو أبو حياف. كرد بقولو : كونو فاعلا في ات١عتٌ. كعليو خلف، كماالرابع
 زيد، كما قاـ عمر ك.
كذا نقلو ابن : إلى أنو يرتفع بإحداثو الفعل،  ات٠امس: ذىب قـو من الكوفيتُ
 : أف العامل فيو معتٌ الفاعلية.عمركف. كنقل عن خلف
 نرب تأختَ الفاعل عن عاملو.: أنو الثانية: الصحيح، كعليو البصريوف
 :نحو: زيد قاـ مستدلتُ بنحو قولو كجوز الكوفية تقدنشو
 ما للجماؿ مشيها كائيدا -726
ى الابتداء، كإضمار ات٠بر الناصب: ((كئيدا)) أم كئيدا مشيها. كتأكلو البصريوف عل
 : ظهر أك ثبت. كتٙرة ات٠لاؼ تظهر في نحو: الزيداف، أك الزيدكف قاـ. أم
: الصحيح أيضا، كعليو البصريوف أنو نرب ذكر الفاعل، كلا نروز حذفو. كفرقوا بينو لثةالثا
كبتُ خبر ات١بتدأ بأنو كالصلة في عدـ تأثره بعامل متلوه، ككات١ضاؼ إليو، فإنو يعتمد البياف، 
، ككعجز ات١ركب في الامتزاج تٔتلوه، كلزـك تأختَه. كات٠بر مباين للثلاثة . كىو معتمد الفائدة
لا معتمد البياف. كبأف من الفاعل ما يستتً، فلو حذؼ لالتبس اتٟذؼ بالاستتار تٓلاؼ 
 ات٠بر. 
: إلى جواز حذؼ الفاعل لدليل كات١بتدأ كات٠بر. كرجحو السهيلي كذىب الكسائي
 :   على الأكؿ صور نروز فيها اتٟذؼكابن مضاء. كيستثتٌ
: أكـر زيدا، : من أكـر ؟ كالتقديرلو. كقولك: زيدا ت١ن قاؿ : مع رافعو تبعاأحدىا




: م فى يـو ذل مسغبة يتيما) [البلد: (أك إطعثانيها: فاعل ات١صدر نروز حذفو نحو
 ]. 51، 41
: ث، أك اتٞماعة ات١ؤكد بالنوف نحو: (لتبلوف) [آؿ عمراف: فاعل فعل اثنتُ ات١ؤنثالثها
 تَ ات١خاطبة كاتٞمع حذؼ لالتقاء الساكنتُ. ]، فإف ضم62ترين) [مرنً:  ]، (فإما681
: ت١واضع ات١ذكورة، نحو قولو تعالى: قد كرد ما ظاىره اتٟذؼ في غتَ ىذه افإف قلت
: ((لا يشرب ]. كقولو صلى الله عليو كسلم53: (ثم بدات٢م من بعد ما رأكا الأيت) [يوسف
قدر راجع إلى ما دؿ عليو : أف الفاعل فيو ضمتَ مر حتُ يشربها كىو مؤمن)) فاتٞوابات٠م
: ((يشرب)). بدا))، كالشارب في اتٟديث لدلالة: ((فعل، كىو البداء في الآية لدلالةال
 كيقاس بذلك ما أشبهو. 
] أم: ذكر، أك 2يأتيهم من ذكر) [الأنبياء: : (ماد نرر الفاعل ((من)) الزائدة نحو: قالرابعة
]. كالمحل في الصور تتُ رفع، فيجوز الإتباع بالرفع 6: (ككفى بالله) [النساء: الباء الزائدة نحو
: (ككفى بالله كليا ككفى لبت زيادة الباء في فاعل كفى نحوكاتٞر، مراعاة للمحل كاللفظ. كغ
 ].54بالله نصتَا) [النساء: 
 تٕرد عامل الفعل  -
: أكلوني من علامة تثنية كتٚع إلا في لغة : كنررد عاملو إف كاف ظاىرا(ص)
 : بدؿ. بر مقدـ. كقيل: الثانييث. كقيل: ىو خالبراغ
يده من علامة التثنية كاتٞمع : إذا أسند الفعل إلى الفاعل الظاىر، فات١شهور تٕر (ش)
: قاـ الزيداف، كقاـ الزيدكف، كقامت ات٢ندات. كمن العرب من يلحقو الألف، كالواك، نحو
: ميها النحويوف افةه اللغة يسكالنوف على أنها حركؼ دكاؿ كتاء التأنيث، لا ضمائر. كىذ




: جعلها ضمائر. ثم اختلفوا: فقيل: ما بعدىا بدؿ منها. كقيل كمن النحويتُ من
مبتدأ. كاتٞملة السابقة خبر. كالصحيح الأكؿ، لنقل الأئمة أنها لغة، كعزيت لطيىئ كأزد 
شنوءة. ككاف ابن مالك يسميها لغة (( يتعاقبوف فيكم ملائكة )) كىو مردكد، كما بينتو في ( 
 أصوؿ النحو ) كغتَه. 
 حذؼ عامل الفعل  -
: ((ليبك يزيد كلا يقاساب بو نفي، أك استفهاـ. : كنزذؼ. لقرينة كأف نر(ص)
 ضارع)). 
 : (( ليضرب )) لدليل. كقيل: نروز إف أمن، كجوز قـو : زيد عمرا، أم
أك استفهاـ، كػ ((زيد))  : نروز حذؼ عامل الفاعل لقرينة كأف نراب بو نفي(ش)
 ؟.في جواب: ما قاـ أحد، أك من قاـ
بن جتٍ كابن كاختلف في القياس على ذلك. فمنعو اتٞمهور. كجوزه اتٞزمي. كا
: تبس الفاعل بالنائب عنو. فلو قيل: يوعظ في ات١سجد رجاؿ على معتٌمالك حيث لم يل
يعظ رجاؿ لم نرز لصلاحية إسناد (( يوعظ )) إليهم، تٓلاؼ يوعظ في ات١سجد رجاؿ 
 يزيد، فإنو نروز لعدـ اللبس. 
دليل على : زيد عمرا تٔعتٌ ليضرب زيد عمرا، إذا كاف ثم كأجاز بعض النحويتُ
إضمار الفعل، كلم يلبس. كمنع ذلك سيبويو، كإف لم يلبس، لأف إضمار فعل الغائب ىو 
: ليضرب، ف ات١عتٌ: قاؿ لوعلى طريق التبليغ. ك إضماره يستدعي إضمار فعل آخر، لأ
 فكثر الإضمار، فرفض. 
 الفصل بتُ الفعل كفاعلو -
لا إف ألبس خلافا لابن : الأصل أف يلي فعلو. كقد يفصل تٔفعوؿ، (ص): مسألة




ما حصر منهما بإندا، ككذا إلا خلافا للكسائي مطلقا. كللفراء، كابن الأنبارم في حصر 
 الفاعل. كحكم ات١تصل بضمتَ  مر.
 منو منزلة اتٞزء. :  الأصل أف يلي الفاعل الفعل، لأنو منزؿ (ش)
 : ضرب عمرا زيد. كنروز الفصل بينهما بات١فعوؿ نحو
: ضرب وكنرب البقاء على الأصل إذا حصل لبس كأف نسفى الإعراب، كلا قرينة نح
موسى عيسى، إذ لا دليل حينئذ على تعتُ الفاعل من ات١فعوؿ. كىذا ما نص عليو ابن 
بن اتٟاج في نقده على أبو العباس السراج كاتٞزكلي كات١تأخركف. كنازعهم في ذلك 
: بأف سيبويو لم يذكر في كتابو شيئا من ىذه الأغراض الواىية، كبأف في العربية ((ات١قرب))
أحكاما كثتَة إذا حدثت ظهر منها لبس، ثم لا يقاؿ بامتناعها كتصغتَ عمر، كعمرك، فإف 
أف من ات١قاصد ات١عركفة بتُ اللفظ بهما كاحد، كلم نشنع ذلك تصغتَنذا أك تصغتَ أحدنذا، مع 
: ضرب ذلك من غرض، فلا يبعد لذلك جواز العقلاء إتٚاؿ ما يتخاطبوف بو، ت١ا ت٢م في
 موسى عيسى، لإفادة ضرب أحدنذا الآخر من غتَ تعيينو، انتهى. 
: أكل الكمثرل موسى، كأضنت ة معنوية أك لفظية جاز كفاقا نحوفإف كاف قرين
 دل، كضرب موسى العاقل عيسى.سعدل اتٟمى، كضربت موسى سع
: ضربت كاف الفاعل ضمتَا غتَ ت٤صور نحو  : إذاكنرب البقاء على الأصل أيضا
 زيدا، كأكرمتك، لأف الفصل يؤدم إلى انفصاؿ الضمتَ مع إمكاف اتصالو. 
: متَا، كالفاعل ظاىرا ت١ا ذكر نحو: إذا كاف ات١فعوؿ ضكنرب ات٠ركج عن الأصل
 ضربتٍ زيد. 
المحصور فاعلا كاف أك مفعولا ظاىرا أك ضمتَا ت٤صورا بإندا إتٚاعا  كنرب تأختَ
و: إندا ضرب عمرا زيد، خوؼ الإلباس. ككذا بإلا على الأصح إجراء ت٢ا ت٣رل ((إندا)) نح




: إندا ضرب زيدا أنا. كإندا ضربت زيدا . ككذا. كقد يكوف لعمرك ضارب آخرمضركب لو غتَه
أك إياؾ. كما ضرب عمرا إلا زيد. كما ضرب زيد إلا عمرا. كما ضرب زيد إلا أنا. كما 
 ضربت إلا زيدا، أك إلا إياؾ.
: تقدنً المحصور بإلا فاعلا كاف أك مفعولا لأمن اللبس فيو، تٓلاؼ كأجاز الكسائي
: تأختَ الفاعل إف حصر ات١فعوؿ. كمنعا تقدنشو إف حصر رمكأجاز الفراء كابن الأنبا إندا. 
ىو، لأف الفاعل إذا تأختَ في اللفظ كاف في نية التقدنً، فحصل للمحصور فيو تأختَ من 
كجو، كىو النية، تٓلاؼ ما إذا كاف ىو المحصور، كقدـ فإنو يكوف في رتبتو، فلم نزصل 
 للمحصور فيو تأختَ بوجو. 
تَ لاتصاؿ الفاعل بضمتَ ات١فعوؿ أك عكسو، فقد مر في مبحث كأما التقدنً كالتأخ
    701الضمتَ، فأغتٌ عن إعادتو ىنا.
                                                           





هي جُم لة من فقبل كل شيئ ارادت الباحثة أن تقدم تعريف مناىج البحث ف
ستكشفة حديثا،ً 
م
الأساليب والتقنيات الدصممة خصيصًا لفحص ورصد الظواىر والدعارف الد
وإخضاعها لتصحيح الدعلومات وتكميلها، ويكون ذلك من خلال إحدى الطرق سواًء  
 1تجريبيًة أو قابلًة للقياس، وبالتالي تخضع جُميعها لدبادئ الاستنتاج. كانت رصديًة أو
وتمعرف مناىج البحث العلمي بأنّه ا تلك الأساليب والطرق الدستخدمة للكشف عن الحقائق 
والوقائع والنظريات التي ترافق الدؤلفات العلمية، بالإضافة إلى كونّا معرفة تنتج عن عدٍد من 
ت والتجارب الدطبقة لغايات اكتشاف الحقيقة والوصول إليها بشكٍل الدلاحظات والدراسا
 .قطعي
  فهي:  أهمية مناىج البحث العلميوأما 
يعتبر البحث العلمي بحثًا ممنظمًا ومتسلسًلا وليس بمحض الصدفة، وأنهو ثمرة نشاٍط  1
 .عقلي مبذول بكل دقة وتخطيط وتوثيق للنتائج
لغايات إدراك النسب والعلاقات القائمة بين  يعده نظريًا كونو يعتمد على النظر 2
 .الأشياء، وكونو يخضع لكلٍّ من الاختبار والتجربة
يعتمد البحث العلمي على مبدأ ثابت وىو التجارب والفرضيات، وذلك كونو في  3
 .حال افتقاره لذلك يفتقد خاصيتو العلمية
ر من خلال يوصف بأنهو بحٌث تفسيرٌي؛ وذلك لقيامو بتفسير الظواىر والأمو  4
 النظريات
يمصنهف بأنهو بحٌث حركي وتجديدي يعتمد على تجديد الدعرفة وإضافتها من خلال  5
 . الاستبدال الدستمر للمعرفة القديمة
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في إجراء البحث عن الدواد الدطلوبة للرسالة انتهجت الباحثة عددا من الطرق 
ليلها. لتوضيح ذلك تقدم البحثية، ىي تستعمل طريقة جُع الدواد وطريقة تنظيم الدواد وتح
 الباحثة الشرح الدوجز لكل منها على حدة.
  . طريقة جمع المواد1
في ىذا الصدد تنتهج الباحثة الطريقة الدكتبية، وىي طريقة جُع الدواد التى تقدم على  
عناصر الكتب بمطالب الرسالة من الدواد والدعطيات وعلى مهارة الإقتباس من ىذه الدصادر 
 مباشرة وغير مباشرة.الأمينة 
طريقة، لأنّا متضمنة في البحث الدكتبي فيما كانت الباحثة في جُع الدواد تستخدم ال 
 يلي: 
البحث الدكتبي ىو جُع الدواد عن طريقة البحث الدكتبي أي بحث الكتب والدراجع 
 يلي:الأخرى التي تتعلق بموضوع البحث. أما الطرق الدستخدمة في البحث الدكتبي فكما 
الدقتطفات الدباشرة وفي ىذا تقتطف الباحثة مواد مؤلفة وآراء العلماء والباحثين وكتابات  . أ
 بعدم تغيير تحريرىا
الدقتطفات غير الدباشرة أي أن تقتطف الباحثة مواد مؤلفة وآراء العلماء والباحثين  . ب
 باختصار ولكن الدضمون في ىذا لا يغاير ما كان في الأصل بعضو أو كلو.
 ريقة تنظيم المواد وتحليلها. . ط٢
 في ىذه الطريقة تستخدم الباحثة الطرق الآتية : 
وىي طريقة تنظيم الدواد التى تجرى باصدار الخلاصة من الأمور الجزئية  أ. الطريقة القياسية: 
 إلى الأمور الكلية، بعبارة أخرى من العامة إلى الخاصة.
يظهر معناىا ولم يتبين مقصودىا فتحاول  ب. الطريقة التحليلية: إذا وجدت مسألة لم
 الباحثة أن تحلل الدسألة بالطريقة التحليلية.
ج. الطريقة الاستقرائية: وىي طريقة تنظيم الدواد التى تجرى باصدار الخلاصة من الأمور 











 النسآء سورة و فيإعرابالفاعل و 
 النسآء بسورة التعريف: الفصل الأول
 أولا تسمية السورة 
ووضعو على ىذه السورة لأنها تتحدث عن حقوق  اختار القرآن الكريم اسم النسآء
الدرأة في بدايتها ثم عن علاقة الدرأة بالرجل وعن جوانب من حياة الدرأة، وىذه السورة الكريدة 
 1ترسم الصبغة العامة للمجتمع الاسلامي.
سميت السورة بالنساء لانها افتتحت بذكر النساء وبعض الاحكام الدتعلقة بهن. زمن 
اتصالذا بالتي قبلها كما يرى ذلك الشيخ رشيد رضا ان ىذه افتتحت بمثل ما اختتمت وجوه 
جو من آكد بو تلك من الامر بالتقوى وىو ما يسمى فى البديع بتشابو الاطراف وىو و 
 2وه الدناسبات في ترتيب السور.جو 
وىنا تأتي سورة النساء والاسم الدختار لذا اسم مكرم للجنس الآخر من النوع 
ن الحق لم ينزل سورة باسم سورة الرجال، وجاء بسورة وسماىا سورة النساء ألانساني، و ا
وتتعلق بها أحكام كثتَة. سيتكلم أيضا عن النسآء في سورة الدائدة، وفي سورة الأحزاب، وفي 
سورة الدمتحنة، وفي سورة المجادلة، وفي سورة الطلاق، وفي سورة التحريم، إنها أحكام 
، وىذه الأحكام جاءت لتتكلم عن الوعا في القرآن الكريم عن حقوق الدرأةمنصوص عليها 
 3الحاضن للنس البشرية.
 وعدد آياتهاالسورة  ثانيا ترتيب
وعددآياتو مائة وخمس وسبعون في عدد أىل الددينة ومكة والبصرة، ومائة وست 
 4سبعون في عدد أىل الكوفة، ومائة وسبع وسبعون في عدد أىل الشام.
                                                           
 .9)، ص. ـمـ 8002-ه9241 ، الجزء الثاني (الطبعة الثانية؛ دون الدكان: دار القارئ،من ىدى القرآنلزمد تقي الددرسي،  1
 0991-ه 0141(وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية: الدملكة العربية، البرىان في ترتيب سور القرآنأبي جعفر أحمد بن إبراىيم بن الزبتَ الغرناطي، 2
   .891مـ)، ص. 
 .3891مــ)، ص. 1991-ه1141، المجلد الرابع (الأزىر: أخبار اليوم، تفستَ الشعراويلزمد متولي الشعراوي،  3





النساء مدنية، وآياتها مائة وست وسبعون، وكلماتها ثلاثة ألاف وخمس  سورة
، وعدد آياتها 29ترتيبها النزولي  5وأربعون، وحروفها ستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفا.
 . 4، وترتيبها في الدصحف 671
 ثانيا فضل السورة
على كل سورة النساء فكأنما تصدق : ((من قرأ  عليو وسلم قالعن النبي صلى الله
كمن اشتًى لزررا وبرئ من الشرك وكان في وأعطي من الأجر   ورث متَاثاومؤمنة  مؤمن
(من (: بن حبيش عن علي عليو السلام قال . عن زر))اوز عنهممشيئة الله من الذين يتج
 ).قرأ سورة النساء في كل جمعة أمن من ضغطة القبر)
 ثالثا الإطار العام
 ميالصبغة العامة للمجتمع الإسلا
اختار القرآن اسم (النساء) ووضعو على ىذه السورة، لأنها تتحدث عن حقوق الدرأة 
 عن علاقة الدرأة بالرجال، وعن جوانب من حياة الدرأة. في بدايتها، ثم 
مدى التزام الحضارة بالقيم السامية التي  والدرأة ىي وجو حضارة البشر، التي تعكس
تأمر بالمحافظة على حقوق الضعفاء، ولأن الإسلام يوليها إىتماما كبتَا، كان من الدفروض أن 
يعافً موضوعها في سورة من القرآن، وكانت سورة النساء بحكم موضوعها الاجتماعي أفضل 
 موقع للحديث عنها. 
بغة العامة للمجتمع الإسلامي؛ فمن الآية الأولى وىذه السورة الكريدة ترسم لنا الص
)، ثم في الآية 031) إلى (721)، ثم من (53) إلى (33)، ثم من آية (52وحتى الآية (
الأختَة تتحدث السورة عن حقوق الدرأة (وبالدناسبة حقوق الأيتام والسفهاء)، وطريقة 
يئة لذا، وعن الشهادة الباطلة عند والدرأة، والنهي عن الدعاملة الستقسيم الإرث بتُ الرجال 
                                                           
مــ)،  7991ه  7141، الجزء الأول (الطبعة الأولى؛ بتَوت: دار الكتب العلمية، مراح لبيد لكشف معتٌ القرآن المجيدلزمد بن عمر نووي الجاوي،  5





وارث الدرأة كرىا، واستلاب حقوقها في الدهر، كما بينت حرمة الزواج من نساء معينات، 
 بينهن زوجة الأب السابقة. 
ثم عن قيمومة الرجل على الدرأة في حدود الشريعة، وعن النساء الفاضلات، والصلح 
 في بناء الأسرة، وأختَا عن بعض موارد الإرث.  بتُ الزوجتُ، ثم عن التزام العدالة الواقعية
) فتَ تبط 23 -62: تتحدث عنو السورة في (الآياتأما الدوضوع الآخر الذي 
بحرمة الدال، والنفس، وضرورة المحافظة عليهما، والأسباب التي قد تدعو البشر إلى الاعتداء 
 عليهما كالجهل والحسد.
) عن ضرورة الإحسان 04 -63: في (الآياتلثالث، فتتحدث السورة أما الدوضوع ا
 إلى الضعفاء، وحرمة البخل، أو إنفاق الدال رياء. 
معظم آيات سورة النساء يكاد يكون  رئيسي الذي تتحدث عنوبيد أن الدوضوع ال
) نجد الحديث عن أن 24-14: مي بوجوىو الدختلفة؛ ففي (الآياتالحكم الإسلاموضوع 
بمعتٌ أنو حاكم عليها، وحرمة عصيان الرسول، وحرمة كتمان الرسول شاىد على أمتو، 
 الشهادة.
) نجد حديثا مفصلا عن دور العلم في إقامة الحق، ومسؤولية 75-44: وفي (الآيات
العلم، ببيان الحقائق من دون تزييف أو تحريف، ومدى فظاعة أمانة رجال العلم في أداء 
زيفهم ، وتفضح نياتهم  م السيئة التي تكشفجريدة الذين يفتًون على الله الكذب، وصفاته
 الفاسدة. 
) يتحدث القرآن عن القيم التي تعتمدىا السياسة 07-85: وفي (الآيات
 الإسلامية، وأبرزىا أداء الأمانة (أداء حقوق الناس)، الحكم بالعدل.
ثم تتحدث الآيات ذاتها عن طاعة الرسول صلى الله عليو وسلم وأولي الأمر، وحرمة 





الطاعة الصعبة التي يتهرب منها الدنافقون، وىي طاعة الرسول صلى الله عليو وسلم في 
 الحرب. 
 ثم تتحدث عن قيمة الدفاع عن الدستضعفتُ في السياسة الإسلامية. 
 : ) فهي تتحدث 78-77: أما (الآيات
 : عن ضرورة الانضباط في القتال، والتزام الطاعة التامة في كل الأوامر. أولا
 القتال، وحمل الناس على طاعة الأوامر. على : عن دور القائد في التحريضثانيا
) نجد الحديث يتًكز حول اتخاذ موقف موحد وحازم من 19-88: وفي (الآيات
 أنواعهم، ثم يحدد الدوقف منهم. الدنافقتُ، فيحدد القرآن طبيعة الدنافقتُ و 
) عن المجاىدين والقاعدين والدهاجرين  001 -59ثم يتحدث خلال (الآيات 
 تمع الإسلامي، ومتقابلة مع طبقات الدنافقتُ السالفة الذكر. كطبقات متميزة في المج
) إلى الحديث عن قيم السياسة الإسلامية 111 -501ويعود القرآن في (الآيات : 
ولة الإسلام ىي دولة القانون البعيدة عن الفساد الإداري، فينهى الرسول عن وكيف أن د
 الجدل مع الخائنتُ والدختانتُ الذين يحاولون تضليل الرسول.
) يتناول القرآن جوانب شتى عن النفاق، منها أصل 621-711: وفي (الآيات
النفاق في النفس ببث أمانيو الخلابة الكاذبة، وأساطتَه  النفاق ودور الشيطان في زرع شتيلة
 الساذجة. 
ضرورة التقوى والالتزام، وإقامة ) 431-131: وبعد أن يبتُ القرآن في (الآيات
بعدئذ يعود مرة أخرى في  الله لكي يزكي النفوس عن عوامل النفاق،القسط والشهادة 
وأن الذين يفرقون بتُ طة لا تتجزأ، ) ليبتُ أن الإيدان حقيقة بسي641-631: (الآيات
، لأنهم يتخذون الكافرين ومنافقون يخادعون أنفسهمفهم كفار فكرة وأخرى في الإيدان 





ثم يبتُ السبيل الوحيد لإخراج ىؤلاء من حالتهم، وىو التوبة والإصلاح، ثم الشكر 
 وعدم الجهر بالسوء من القول، وابتغاء مرضاة الله بالأعمال الصالحة.  والإيدان،
قيقة لا وأنو ح بيان بساطة الإيدان،-وبتفصيل أكثر ىذه الدرة  –ويكرر القرآن 
أن الذين لا يؤمنون تحت طائلة عدم الاقتناع ىم  )061-051: تتجزأ، ويبتُ في (الآيات
عليو السلام أن يريهم الله سبحانو  ألوا النبي موسىأناس كاذبون، ومثلهم بنو إسرائيل حتُ س
وأنهم نقضوا الديثاق، واختاروا الكفر العجل بعد أن توضحت لذم الآيات،  اتخذواجهرة، ثم 
، وادعوا أنهم قتلوا عيس عليو السلام، وظلموا لفحشاءآيات الله، واتهموا مريم عليو السلام باب
 أنفسهم وأخذوا الربا. 
عن ضرورة الإيدان بالله وبالرسول وفي الآيات الأختَة من السورة يتحدث القرآن 
بشكل كامل، والاعتصام بالنور الذي أنزلو، وكمثل لذذا الإيدان يذكر القرآن حكما في 
 الإرث، وينهي بو سورة النساء. 
إن ىذا الاستعراض الدوجز لتفصيل (سورة النساء)، يكشف لنا الخيط الذي يربط 
 موضوعاتو الرئيسية، وىو المجتمع الإسلامي بما فيو من قيم الحق والعدالة والتقوى، وبما بتُ
فيو من حقوق الدرأة، واليتيم، والسفيو، والفقتَ، والدفاع عن الدستضعفتُ والمحرومتُ وما لو 
من إيدان  من قيادة حكيمة، وسياسة واضحة، وإرادة حازمة، معتمدة على قواعد راسخة
 الأمة بالرسول وبأولي الأمر من بعده.
وبالطبع؛ لا يتحدث القرآن عن المجتمع الدسلم بطريقة علمية فحسب، بل تربوية 
أيضا، فنكتشف من خلال حديثو الدبارك كيف نبتٍ ىذا المجتمع، وما ىي الدواعي التي 
 6تدفعنا إلى اختياره.
 
 
                                                           





 النسآء سورةفي  الفاعلانواع  :الفصل الثاني
 :الفاعل بالصريح: أولا
 الفاعل المرفوع بالضمة الظاىرة: .ٔ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 طَآئَِفة   311 34 الّلو ُ 27 92 أَْيَماُنُكم 33 51 أَْيَماُنُكم ْ 3 1
 الّلو ُ 311 44 طَآئَِفة   18 03 الّلو ُ 43 61 الّلو ُ 5 2
 الأَن َْهار ُ 221 54 الّلو ُ 88 13 الّلو ُ 43 71 َأْزَواُجُكم ْ 21 3
 الّلو ُ 521 64 الّلو ُ 88 23 الّلو ُ 53 81 الأَن َْهار ُ 31 4
 الّلو ُ 031 74 ُصُدورُُىم ْ 09 33 أَْيَماُنُكم 63 91 الّلو ُ 51 5
 الّلو ُ 141 84 الّلو ُ 09 43 َأَحد   34 02 الّلو ُ 71 6
 الّلو ُ 341 94 الّلو ُ 09 53 الّلو ُ 25 12 الّلو ُ 91 7
 الّلو ُ 641 05 الّلو ُ 39 63 ُجُلوُدُىم ْ 65 22 ب َْعُضُكم ْ 12 8
 الّلو ُ 741 15 الّلو ُ 49 73 الأَن َْهار ُ 75 32 آبَاؤُُكم 22 9
 الّلو ُ 841 25 الّلو ُ 59 83 الشَّْيطَان ُ 06 42 أَْيَماُنُكم ْ 42 01
 الّلو ُ 551 35 الّلو ُ 59 93 الّلو ُ 16 52 أَْيَماُنُكم 52 11
 الّلو ُ 461 45 َأْجُره ُ 001 04 الّلو ُ 36 62 الّلو ُ 62 21





 الّلو ُ 671 65 طَآئَِفة   201 24 الّلو ُ 96 82 الّلو ُ 23 41
 : الفاعل (المؤخر) المرفوع بالضمة الظاىرة .ٕ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 َأْىل ُ 351 22 َأْمر   38 51 الّلو ُ 45 8 الّلو ُ 11 1
 الصَّاِعَقة ُ 351 32 الّلو ُ 59 61 مُِّصيَبة   26 9 اْلَمْوت ُ 51 2
 اْلب َي َِّنات ُ 351 42 اْلَملآِئَكة ُ 79 71 مُِّصيَبة   27 01 اْلَمْوت ُ 81 3
 الّلو ُ 851 52 اْلَمْوت ُ 001 81 َفْضل   37 11 الّلو ُ 73 4
 الرَُّسول ُ 071 62 الّلو ُ 501 91 اْلَمْوت ُ 87 21 الّلو ُ 93 5
 ب ُْرَىان   471 72 الّلو ُ 811 02 َحَسَنة   87 31 الّلو ُ 64 6
    الشَّْيطَان ُ 021 12 َسيَِّئة   87 41 الّلو ُ 25 7
 
 :بالضمة الظاىرة الفاعل  (الذي حذف فعلو) المرفوع .ٖ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم








 :المرفوع بالضمة الظاىرة الفاعل  لاسم الفاعل .ٗ
 القرآن يةآ رقم
 َأْىُلَها 57 1
 :المقصور الفاعل المرفوع بالضمة المقدرة .٘
 القرآن يةآ رقم
 اْلُهَدى 511 1
 :المنقوص .ٙ
 القرآن يةآ رقم
 أَْيِديِهم ْ 26 1
 :لفالمرفوع بالأالفاعل  .ٚ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 اْلَواِلَدان ِ 33 2 اْلَواِلَدان ِ 7 1
 :المرفوع بالألف(المؤخر) الفاعل  .ٛ
 القرآن يةآ رقم
 أَب ََواه ُ 11 1
 :جمع المذكر السالم .ٜ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم





 :المجرور بالكسرة الظاىرة الفاعل المجرور لفظا المرفوع محلا  .ٓٔ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 بِالّلو ِ 18 5 بِالّلو ِ 6 1
 بِالّلو ِ 231 6 بِالّلو ِ 54 2
 بِالّلو ِ 661 7 بِالّلو ِ 07 3
 بِالّلو ِ 171 8 بِالّلو ِ 97 4
 :المجرور بالفتحة الظاىرة .ٔٔ
 القرآن يةآ رقم
 ِبَجَهنَّم َ 55 1
 :المجرور بالكسرة الظاىرة الفاعل المؤخر المجرور لفظا المرفوع محلا .ٕٔ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم










 :ثانيا: الفاعل بالضمير
 :متكلمبضمير  .ٔ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 اوحينا 361 91 فعفونا 351 31 بدلنهم 65 7 عتدناأ 81 1
 اتينا 361 02 اتينا 351 41 اردنا 26 8 تبت 81 2
 انزلنا 471 12 رفعنا 451 51 ارسلنا 46 9 جعلنا 33 3
 نزلنا 74 22 قلنا 451 61 ولهدينهم 86 01 جئنا 14 4
 نقصصهم 461 32 اخذنا 451 71 فاقمت 201 11 سمعنا 64 5
 نطمس 74 42 حرمنا 061 81 صينا 131 21 اتينهم 45 6
       نستحوذ 141 62 نلعنهم 74 52
 :مخاطبضمير ب .ٕ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 تقربوا 34 16 تأخذوا 02 14 فادفعوا 6 12 اتقوا 1 1
 تقولون 34 26 تنكحوا 22 24 تأكلوىا 6 22 اتقوا 1 2
 تغتسلوا 34 36 دخلتم 32 34 دفعتم 6 32 تسآلون 1 3
 تجدوا 34 46 تكونوا 32 44 فاشهدوا 6 42 اتوا 2 4





 تحكموا 85 66 تراضيتم 42 64 قولوا 8 62 تأكلوا 2 6
 تنازعتم 95 76 فنكحوىن 52 74 تدرون 11 72 خفتم 3 7
 يجدوا 56 86 تميلوا 72 84 تركتم 21 82 تقسطوا 3 8
 يسلموا 56 96 تأكلوا 92 94 تركتم 21 92 فانكحوا 3 9
 اقتلوا 66 07 تقتلوا 92 05 توصون 21 03 خفتم 3 01
 خذوا 17 17 تجتنبوا 13 15 فاستشهدوا 51 13 تعدلوا 3 11
 انفروا 17 27 تنهون 13 25 امسكوىن 51 23 تعولوا 3 21
 حييتم 68 37 تتمنوا 23 35 فاذوىما 61 33 اتوا 4 31
 تتخذوا 98 47 فاتوىم 33 45 اعرضوا 61 43 فكلوه 4 41
 اقتلوىم 98 57 تخافون 43 55 تعضلوىن 91 53 تؤتوا 5 51
 القوا 09 67 تبغوا 43 65 تذىبوا 91 63 ارزقوىم 5 61
 فخذوىم 19 77 فابعثوا 53 75 اتيتموىن 91 73 اكسوىم 5 71
 ضربتم 49 87 تشركوا 63 85 عاشروىن 91 83 قولوا 5 81
 فتبينوا 49 97 فتيمموا 34 95 كرىتموىن 91 93 ابتلوا 6 91
 تقصروا 101 08 فامسحوا 34 06 اتيتم 02 04 انستم 6 02
 انتهوا 171 501 تجعلوا 441 79 تعدلوا 921 98 تهنوا 401 18
 اتأخذوانو 02 601 شكرتم 741 89 تصلحوا 921 09 ترجون 401 28





 تجمعوا 32 801 تخفوه 941 001 كونوا 531 29 جادلتم 901 48
 تبتغوا 42 901 تعفوا 941 101 تتبعوا 531 39 تجدون 121 58
 تصبروا 52 011 تعدوا 451 201 تعرضوا 531 49 تؤتوىن 721 68
 تضلوا 44 111 فامنوا 071 301 سمعتم 041 59 ترغبون 721 78
    تغلوا 171 401 تتخذوا 441 69 تستطيعوا" 921 88
 :غائبضمير ب .ٖ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 يتخذوا 051 76 يكتمون 24 54 تجري 31 32 الذي خلقكم 1 1
 نقضهم 551 86 يشترون 44 64 يعص 41 42 خلق 1 2
 فسيحشرىم 271 96 يريدون 44 74 يتعد 41 52 طاب 3 3
 فيوفيهم 371 07 يحرفون 64 84 يدخلو 41 62 طبن 4 4
 يزيدىم 371 17 يشرك 84 94 يأتين 51 72 يكبروا 6 5
 جاءكم 471 27 سندخلهم 75 05 يعملون 71 82 فليستعفف 6 6
 بلغوا 6 37 يأمركم 85 15 يتوبون 71 92 فلياكل 6 7
 تركوا 9 47 يعظكم 85 25 يعملون 81 03 قل 7 8
 خافوا 9 57 يضلهم 06 35 قال 81 13 كثر 7 9





 تابا 61 77 اصابكم 37 55 اخذن 12 33 يتقوا 9 11
 اصلحا 61 87 تصبهم 87 65 سلف 22 43 يقولوا 9 21
 امنوا 91 97 تقول 18 75 احصن 52 53 يأكلون 01 31
 اكتسبوا 23 08 يبيتون 18 85 يهديكم 62 63 يأكلون 01 41
 انفقوا 43 18 تكلف 48 95 يخفف 82 73 وسيصلون 01 51
 انفقوا 93 28 يضلوك 311 06 يفمل 03 83 ترك 11 61
 عصوا 24 38 يفتيكم 721 16 اطعنكم 43 93 ترك 11 71
 انظرنا 64 48 تقوموا 721 26 يبخلون 73 04 تركن 21 81
 يظلمون 94 58 تفعلوا 721 36 يأمرون 73 14 يوصين 21 91
 يفترون 05 68 تحسنوا 821 46 يكتمون" 73 24 يورث 21 02
 يقولون 15 78 يهديهم 831 56 ينفقون 83 34 يطع 31 12
 يؤتون 35 88 تجد 541 66 يضعفها 04 44 يدخلو 31 22
 يفرقوا 051 021 يكفوا 19 301 برزوا 18 69 يحسدون 45 98
 يقولون 051 121 يصدقوا 29 401 اذاعوا 38 79 امروا 06 09
 فقالوا 351 221 سجدوا 201 501 كسبوا 88 89 يتحاكموا 06 19
 قتلوه 751 321 يستخفون 801 601 ودوا 98 99 جاءوك 26 29
 صلبوه 751 421 يدعون 711 701 يهاجروا 98 001 ظلموا 46 39





 يشهدون 661 621 اعتصموا 641 901 اركسوا 19 201 وجدوا 28 59
 يقاتلوكم 09 031 سالوا 351 921 تضلوا 671 821 ضلوا 761 721
 :مؤولبفاعل الثالثا: 
 القرآن آية رقم
 ان ترثوا 91 1
 
أن لا حظنا الأمثلة السابقة من الفاعل فقد وجدنا أن جميع الفاعل عدده  بعد 
  .  173
 النسآء سورةفي  تحليل إعراب الفاعل: الثالث الفصل
 :الفاعل بالصريحأولا: 
 : الفاعل المرفوع بالضمة الظاىرة .ٔ
مضاف لأنو جمع التكستَ وىو  وعلامة رفعو الضمة مرفوعيدان) فاعل (أ "أَْيَماُنُكم ْ"  -  3
 .(الديم) علامة الجمع -و(الكاف) ضمتَ متصل مبتٍ على الضم في لزل جر مضاف إليو
 وعلامة رفعو الضمة لأنو اسم الدفراد. (الله) لفظ الجلالة، فاعل مرفوع "الّلو"  -  5
  أنظر الى أيدانكم. " َأْزَواُجُكم ْ"  -  21
 مة رفعو الضمة لأنو جمع التكستَ.وعلا فاعل مرفوع(انهار)  "الأَن َْهار ُ"  -  31
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  51





 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  91
 .أنظر الى الله " ب َْعُضُكم ْ"  -  12
 أنظر الى أيدانكم. " آبَاؤُُكم"  -  22
 أنظر الى أيدانكم.  "أَْيَماُنُكم ْ"  -  42
 أنظر الى أيدانكم. " أَْيَماُنُكم"  -  52
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  62
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  82
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  23
 أنظر الى أيدانكم. " أَْيَماُنُكم ْ"  -  33
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  43
 الله.أنظر الى  "الّلو ُ"  - 43
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  53
 أنظر الى أيدانكم. "أَْيَماُنُكم ْ"  -  63
 وعلامة رفعو الضمة لأنو اسم الدفراد. (أحد) فاعل مرفوع " َأَحد  "  -  34
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  25
 .أنظر الى أيدانكم " ُجُلوُدُىم ْ"  -  65
 الأنهار.أنظر الى  "الأَن َْهار ُ"  -  75





 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  16
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  36
 أنظر الى أحد. "الرَُّسول ُ"  -  46
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  96
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  27
  أنظر الى أحد. " طَآئَِفة  "  -  18
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  88
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  - 88
 أنظر الى أيدانكم. " ُصُدورُُىم ْ"  -  09
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  09
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  09
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  39
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  49
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  59
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  - 59
وىو مضاف  اسم الدفرادوعلامة رفعو الضمة لأنو  (أجر) فاعل مرفوع " َأْجُره ُ"  -  001
 و(الذاء) ضمتَ متصل مبتٍ على الضم في لزل جر مضاف إليو. 
 أنظر الى أحد. " طَآئَِفة  "  -  201





 الى أحد. أنظر( " طَّآئَِفة   " -  311
 .أنظر الى الله " الّلو ُ"  -  311
 أنظر الى الأنهار. "الأَن َْهار ُ"  -  221
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  521
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  031
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  141
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  341
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  641
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  741
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  841
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  551
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  461
  أنظر الى أحد. " اْلَمِسيح ُ"  -  271
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  671
 :الفاعل (المؤخر) المرفوع بالضمة الظاىرةثانيا 
 أنظر الى الله.  " الّلو ُ " -  11
 وعلامة رفعو الضمة لأنو اسم الدفراد. مرفوعفاعل (موت)  " اْلَمْوت ُ"  -  51
 أنظر الى الدوت. " اْلَمْوت ُ"  -  81





 أنظر الى الله. "الّلو ُ"  -  93
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  64
 الله.أنظر الى  "الّلو ُ"  -  25
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  45
 أنظر الى الدوت. " مُِّصيَبة  "  -  26
 أنظر الى الدوت. " مُِّصيَبة  "  -  27
 أنظر الى الدوت. " َفْضل  "  -  37
 أنظر الى الدوت. "اْلَمْوت ُ"  -  87
 أنظر الى الدوت. " َحَسَنة  "  -  87
 أنظر الى الدوت. " َسيَِّئة  "  -  87 
 أنظر الى الدوت. " َأْمر  "  -  38
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  59
  .فاعل مرفوع وعلامة رفعو الضمة لأنو جمع التكستَ " اْلَملآِئَكة ُ"  - 79
  " اْلَمْوت ُ"  -  001
 أنظر الى الله. "الّلو ُ"  -  501
 أنظر الى الله. "الّلو ُ"  -  811
 الدوت.أنظر الى  " الشَّْيطَان ُ"  -  021





 .أنظر الى الدلائكة " الصَّاِعَقة ُ"  -  351
 .ؤنث السالمالدفاعل مرفوع وعلامة رفعو الضمة لأنو جمع  "اْلب َي َِّنات ُ"  -  351
 أنظر الى الله. " الّلو ُ"  -  851
 أنظر الى الدوت. " الرَُّسول ُ"  -  071
 أنظر الى الدوت. " ب ُْرَىان  "  -  471
 :الفاعل  (الذي حذف فعلو) المرفوع بالضمة الظاىرةثالثا 
 وعلامة رفعو الضمة لأنو اسم الدفراد.مرفوع (امراة) فاعل  " اْمَرَأة "  -  821
 أنظر الى امرأة. " ااْمُرؤ  "  -  671
 : المرفوع بالضمة الظاىرة لاسم الفاعل الفاعلرابعا 
وىو مضاف وعلامة رفعو الضمة لأنو اسم الدفراد مرفوع  فاعل(أىل)  "َأْىُلَها"  -  57
 في لزل جر مضاف إليو.  بتٍ على السكون(الذاء) ضمتَ متصل م
 :الفاعل المرفوع بالضمة المقدرة المقصورخامسا 
 على السكون في لزل رفع. مبتٍمرفوع  فاعل(ىدى)  " اْلُهَدى"  -  511
 :المنقوصسادسا 
لأنو جمع تكستَ وىو  الدنقوص وعلامة رفعو الضمة فاعل مرفوع(أيدي)  "أَْيِديِهم ْ"  -  26
 مضاف (الذاء) ضمتَ متصل مبتٍ على السكون في لزل جر مضاف إليو. 
 : بالألف المرفوعالفاعل سابعا 
 الألف لأنو اسم مثتٌ. ظاىر وىو مرفوع وعلامة رفعو فاعل " اْلَواِلَدان ِ" - 7





 : الفاعل (المؤخر) المرفوع بالألفثامنا 
 نو اسم مثتٌ وىو مضافلأنيابة عن الضمة  الألفبمرفوع  فاعل(أبوا)  " أَب ََواه ُ"  -  11
 .(الذاء) ضمتَ بارز متصل مبتٍ على الضمة في لزل جر لأنو مضاف إليو
 : جمع المذكر السالمسعا ات
جمع لأنو نيابة ان الضمة  وعلامة رفعو الواومرفوع (قاعد) فاعل  " اْلَقاِعُدون َ"  -  59
 .عن تنوين في اسم مفراد ضوالنون عو  مذكر سالم
  أنظر الى القاعدون. " ُأْوُلوا ْ"  - 8
 :الفاعل المجرور لفظا المرفوع محلا المجرور بالكسرة الظاىرةعاشرا 
ه الكسرة لأنو وعلامة جر بالباء لررور ) حرف جر (الله) لفظ الجلالة، اءبال( " بِالّلو ِ"  -  6
 .كائن في لزل رفع فاعل  تقديره وجوبا الجر والمجرور متعلق بمحذوف اسم الدفراد
 أنظر الى بالله. " بِالّلو ِ " -  54
 أنظر الى بالله. " بِالّلو ِ"  -  07
 أنظر الى بالله. " بِالّلو ِ"  -  97
 أنظر الى بالله. " بِالّلو ِ"  - 18
 أنظر الى بالله. " بِالّلو ِ " - 231
 أنظر الى بالله. " بِالّلو ِ"  -  661
  أنظر الى بالله. " بِالّلو ِ"  -  171





لأنو  فتحةاله وعلامة جر  بالباءلررور فاعل (الباء) حرف جر (جهنم)  " ِبَجَهنَّم َ"  -  55




  : المجرور بالكسرة الظاىرة الفاعل المؤخر المجرور لفظا المرفوع محلاالثاني عشر 
وعلامة جره الكسرة لأنو  بمنلررور  فاعلنة) (حس(من) حرف جر  " َحَسَنة  من "  -  97
 اسم الدفراد الجر والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن في لزل رفع فاعل.
 .أنظر الى من حسنة " َسيَِّئة  من "  -  97
 :ضميرالبثانيا: الفاعل 
 :متكلمبضمير  .ٔ
(اعتد) فعل ماض مبتٍ على السكون (نا) ضمتَ متصل مبتٍ على " عتدناأ" - 81
 لزل رفع فاعل مضمر.السكون في 
) ضمتَ متصل مبتٍ على ل ماض مبتٍ على السكون (ت) فع" (تبتبت" – 81
 السكون في لزل رفع فاعل مضمر.
 " أنظر الى اعتدنا.جعلنا" - 33
 " أنظر الى اعتدنا.جئنا" - 14
 " أنظر الى اعتدنا. سمعنا" - 64
 أنظر الى سمعنا.  "اتينهم" – 45
 سمعنا." أنظر الى بدلنهم" – 65
 " أنظر الى سمعنا.اردنا" – 26





 " أنظر الى سمعنا.ولهدينهم" – 86
 " أنظر الى سمعنا.فاقمت" – 201
 " أنظر الى سمعنا.صينا" - 131
 " أنظر الى سمعنا.فعفونا" – 351
 " أنظر الى سمعنا.اتينا" - 351
 " أنظر الى سمعنا.رفعنا" – 451
 " أنظر الى سمعنا.قلنا" – 451
 أنظر الى سمعنا. "اخذنا" - 451
 " أنظر الى سمعنا.حرمنا" - 061
 " أنظر الى سمعنا.اوحينا" – 361
 " أنظر الى سمعنا.اتينا" - 361
 " أنظر الى سمعنا.انزلنا" - 471
" فعل ماض مبتٍ على السكون (نا) ضمتَ مبتٍ على السكون وىو نزلنا" – 74
 فاعلو.
 " أنظر الى نستحوذ.نقصصهم" - 461
فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاىرة لأنو دخول حرف نصب " نطمس" – 74
 وفاعلو ضمتَ مستتً نحن.
 " أنظر الى نطمس.نلعنهم" – 74
" فعل مضارع لرزوم وعلامة جزمو السكون لأخره لأنو فعل نستحوذ" - 141
 مضارع الذي لام متصل شيئ فاعلو ضمتَ مستتً نحن.





حرف النون لأنو يتصل بواو الجماعة (الواو) فعل آمر مبتٍ على (اتق)  "اتقوا" – 1
 ضمتَ متصل مبتٍ على السكون في لزل رفع فاعل. 
   أنظر الى اتقوا. "اتقوا" – 1
(تسال) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنو من افعال خمسة (الواو)  "تسآلون" – 1
 واو الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع فاعل (النون) نون زائدة.
 أنظر الى اتقوا.  "اتوا" – 2
(تتبدل) فعل مضارع لرزوم بلام نهي وعلامة جزمو حرف النون (الواو)  "تتبدلوا" - 2
 ون في لزل رفع لأنو فاعل.  واو الجماعة مبتٍ على السك
 (تأكل) أنظر الى تتبدلوا. "تأكلوا" -2
 (خف) فعل ماض في لزل جزم لأنو فعل الشرط (التاء) فاعل. "خفتم" – 3
(تقسط) فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنو من أفعال خمسة  "تقسطوا" - 3
 (الواو) واو الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع لأنو فاعل.
 أنظر الى اتقوا. "نكحوافا" - 3
 أنظر الى خفتم.  "خفتم" – 3
(تعدل) فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنو من أفعال حمسة (الواو)  "تعدلوا" – 3
 واو الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع لأنو فاعل.
 أنظر الى تعدلوا. "تعولوا" - 3
 أنظر الى اتقوا. "اتوا" - 4
 أنظر الى اتقوا. "لوهفك" – 4





 أنظر الى اتقوا. "ارزقوىم" - 5
 أنظر الى اتقوا. "اكسوىم" – 5
 أنظر الى اتقوا. "قولوا" – 5
 أنظر الى اتقوا. "ابتلوا" - 6
 (انس) فعل ماض مبتٍ على السكون (التاء) فاعل.  "انستم" – 6
 أنظر الى اتقوا.   "فادفعوا" – 6
لأنو من  (تأكل) فعل مضارع لرزوم بلام نهي وعلامة جزنو حرف النون "تأكلوىا" – 6
 أفعال حمسة (الواو) واو الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع لأنو فاعل.
 أنظر الى خفتم. "دفعتم" – 6
 أنظر الى اتقوا. "فاشهدوا" – 6
 أنظر الى اتقوا. "ارزقوىم" -8
 أنظر الى اتقوا.  "قولوا" – 8
 أنظر الى تسالون. "تدرون" - 11
 الى خفتم. أنظر" تركتم" - 21
 الى خفتم. أنظر" تركتم" - 21
 أنظر الى تسالون. "توصون" - 21
 الى اتقوا.  أنظر" فاستشهدوا" – 51
 الى اتقوا. أنظر "امسكوىن" – 51





 الى اتقوا. انظر" اعرضوا" - 61
  أنظر الى تتبدلوا.  "تعضلوىن" – 91
 أنظر الى تعدلوا. "تذىبوا" - 91
 أنظر الى خفتم. "اتيتموىن" - 91
 أنظر الى اتقوا. "عاشروىن" – 91
 " أنظر الى خفتم.كرىتموىن" – 91
 " أنظر الى خفتم.اتيتم" – 02
 " أنظر الى تتبدلوا.تأخذوا" – 02
 " أنظر الى تتبدلوا.تنكحوا" – 22
 الى خفتم." أنظر دخلتم" – 32
 " أنظر الى تتبدلوا.تكونوا" – 32
 " أنظر الى خفتم. استمتعتم" – 42
 " أنظر الى خفتم.تراضيتم" – 42
 " أنظر الى اتقوا.  فنكحوىن" – 52
 " أنظر الى تقسطوا.تميلوا" – 72
 " أنظر الى تأكلوا. تأكلوا" – 92
 " أنظر الى تأكلوا.تقتلوا"  – 92





 " أنظر الى تسآلون. تنهون" – 13
 " أنظر الى تتبدلوا. تتمنوا" – 23
 " أنظر الى اتقوا.فاتوىم" – 33
 " أنظر الى تسآلون. تخافون" – 43
 " أنظر الى تتبدلوا.تبغوا" – 43
 " أنظر الى اتقوا.فابعثوا" – 53
 " أنظر الى تتبدلوا. تشركوا" – 63
 أنظر الى اتقوا." فتيمموا" – 34
 " أنظر الى اتقوا.فامسحوا" – 34
 " أنظر الى تتبدلوا.تقربوا" – 34
 " أنظر الى تسآلون.تقولون" – 34
 " أنظر الى تقسطوا.تغتسلوا" – 34
 " أنظر الى تتبدلوا.تجدوا" -34
 " أنظر الى تقسطوا.تؤدوا" – 85
 " أنظر الى تقسطوا.تحكموا" – 85
 خفتم. " أنظر الىتنازعتم" – 95
 "  أنظر الى تعولوا.يجدوا" - 56





 " أنظر الى اتقوا.اقتلوا" – 66
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 " أنظر الى تسالون.ترغبون" - 721





 أنظر الى تعدلوا.   "تعدلوا" – 921
بحذف النون لأنو من أفعال حمسة  لرزومفعل مضارع " (تصلح) تصلحوا" – 921
 (الواو) واو الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع لأنو فاعل.
 " أنظر الى تعدلوا.تكفروا" – 131
 "  أنظر الى اتقوا.كونوا" - 531
 " أنظر الى تتبدلوا. تتبعوا" 531
 .كلواأت أنظر الى "تعرضوا" – 531
 "  أنظر الى خفتم.سمعتم" – 041
 " أنظر الى تتبدلوا.تتخذوا" - 441
 " أنظر الى تعدلوا.تجعلوا" – 441
 " أنظر الى خفتم.شكرتم" - 741
 " أنظر الى تعدلوا.تبدوا" – 941
 " أنظر الى تعدلوا.تخفوه" - 941
 " أنظر الى تعدلوا.تعفوا" - 941
 " أنظر الى تأكلوا.تعدوا" – 451
 " أنظر الى اتقوا.فامنوا" – 071
 أنظر الى تتبدلوا." تغلوا" - 171
 أنظر الى اتقوا. "انتهوا" – 171





 وا.أنظر الى تقسط" تكرىوا" – 91
 .فعل مضارع مبتٍ على السكون بإتصالو بنون النسوة" اتأخذوانو" – 02
 أنظر الى اتأخذونو." تأخذونو" – 12
 وا." أنظر الى تقسطتجمعوا" – 32
 وا.أنظر الى تقسط" تبتغوا" – 42
 وا." أنظر الى تقسطتصبروا" – 52
 وا." أنظر الى تقسطتضلوا" – 44
 غائب:. ضمير بٖ
(الذي) اسم موصول مبتٍ على السكون في لزل نصب لأنو  "الذي خلقكم" – 1
نعت الى رب (خلق) فعل ماض مبتٍ على الفتحة الظاىرة وفاعلو ضمتَ مستتً جوازا 
 تقديره ىو يعود الى الذي. 
 ة الظاىرة وفاعلو ضمتَ مستتً جوازا(خلق) فعل ماض مبتٍ على الفتح "خلق" – 1
 تقديره ىو يعود الى الذي.
 الى خلق. نظر" أطاب" – 3
(طبن) فعل ماض مبتٍ على السكون (النون) نون النسوة مبتٍ على الفتحة  "طبن" – 4
 في لزل رفع لأنو فاعل.
(يكبر) فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبو حرف النون لأنو من  "يكبروا" – 6
 أفعال خمسة (الواو) واو الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع لأنو فاعل.
(الام) لام امرى فعل مضارع لرزوم بلام الامرى وعلامة جزمو  "فليستعفف" – 6
 السكون وفاعلو ضمتَ مستتً جوازا تقديره ىو يعود الى غنيا.
 أنظر الى فليستعفف. "فلياكل" -6
(قل) فعل ماض مبتٍ على الفتحة الظاىرة وفاعلو ضمتَ مستتً جوازا تقديره  "قل" – 7
 ىو يعود الى ما.





امرى فعل مضارع لرزوم بالسكون وعلامة جزمو  " (الام) لاموليخش الذين" - 9
 حذف حرف العلة وفاعلو ضمتَ مستتً جوازا تقديره ىو.
) فعل مضارع لرزوم بلام امرى وعلامة جزمو حذف النون لأنو من "  (يتقيتقوا" - 9
 لزل رفع لأنو فاعل. أفعال خمسة (الواو) واو الجماعة مبتٍ على السكون في
 انظر الى يتقوا." يقولوا" - 9
مضارع مرفوع بثبوت النون لأنو من افعال خمسة (الواو) واو  " فعليأكلون" - 01
 الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع ضمتَ أنتم فاعل (النون) نون زائدة. 
 الى يأكلون. " أنظريأكلون" - 01
 الى يأكلون. " أنظروسيصلون" – 01
 الى خلق. " أنظرترك" – 11
 الى خلق. " أنظرترك" – 11
 الى طبن. أنظر "تركن" - 21
 .فعل مضارع مبتٍ على السكون بإتصالو بنون النسوة "يوصين" - 21
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة لأنو فعل الدضارع الام يتصل بأخره  "يورث" - 21
 شيئ. 
فعل مضارع لرزوم بمن اسم الشرط وعلامة جزمو السكون وفاعلو ضمتَ   "يطع" - 31
 مستتً جوازا تقديره ىو يعود الى من.
 انظر الى يطع. "يدخلو" - 31
فعل مضارع مرفوع بالضمة الدقدرة على الياء وفاعلو ضمتَ مستتً ىي  "تجري" - 31
 يعود الى جنت. 
 انظر الى يطع. "يعص" - 41
 .بمن اسم الشرط وعلامة جزمو حذف حرف علة ذضارع  لرزومفعل م "يتعد" – 41
 انظر الى يطع.  "يدخلو" – 41





يعمل) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنو من افعال خمسة (الواو) ("يعملون" – 71
 ضمتَ ىم فاعل (النون) نون زائدة.واو الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنو من افعال خمسة (الواو) واو  "يتوبون" – 71
 الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع ضمتَ ىم فاعل (النون) نون زائدة.
يعمل) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنو من افعال خمسة (الواو) ( "يعملون" – 81
 الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع ضمتَ ىم فاعل (النون) نون زائدة.واو 
) فعل ماض مبتٍ على الفتحة الظاىرة وفاعلو ضمتَ مستتً جوازا (قال "قال" - 81
  تقديره ىو يعود الى ما.
يدوت) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنو من افعال خمسة (الواو) ( "يموتون" – 81
 على السكون في لزل رفع ضمتَ ىم فاعل (النون) نون زائدة. واو الجماعة مبتٍ
 " أنظر الى طبن.اخذن" – 12
 " أنظر الى خلق.سلف" – 22
" (احص) فعل ماض مبتٍ على السكون (النون) نون ثاكلة مبتٍ على احصن" – 52
 الفتحة في لزل رفع لأنو فاعل.
 " أنظر الى تجري.يهديكم" -62
"يخفف" فعل مضارع منصوب بلفتحة الظاىرة لأنو دخول حرف نصب وفاعلو  – 82
 ضمتَ مستتً ىو. 
 " أنظر الى يطع.يفمل" – 03
 " أنظر الى طبن. اطعنكم" – 43
 " أنظر الى يأكلون.يبخلون" – 73
 " أنظر الى يأكلون.يأمرون" – 73
 " أنظر الى يأكلون.يكتمون" – 73





 " أنظر الى يطع. يضعفها" – 04
 " أنظر الى يأكلون.يكتمون" – 24
 " أنظر الى يأكلون.يشترون" – 44
 " أنظر الى يأكلون.يريدون" – 44
 " أنظر الى يأكلون.يحرفون" – 64
 "يشرك" أنظر الى يخفف. – 84
" فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو الضمة الظاىرة لأنو لام يتصل سندخلهم" – 75
 بأخره شيئ. 
 " أنظر الى يورث. يأمركم" – 85
 أنظر الى يورث. يعظكم"" – 85
 " أنظر الى يأكلون.يحلفون" – 26
 " أنظر الى خلق. اصابكم" – 37
 فاعلوفعل مضارع لرزوم بمن اسم الشرط وعلامة جزمو السكون و  "تصبهم" – 87
 ضمتَ مستتً جوازا تقديره أنت. 
 " أنظر الى يورث.تقول" – 18
 " أنظر الى يأكلون.يبيتون" – 18
 " أنظر الى يورث.تكلف" – 48
 " أنظر الى يورث.يضلوك" – 311
 " أنظر الى تجري.يفتيكم" – 721
 " أنظر الى يكبروا.تقوموا" - 721
 " أنظر الى يورث.تفعلوا" - 721
 الى يورث. " أنظرتحسنوا" – 821





" فعل مضارع منصوب  وعلامة نصبو الفتحة الظاىرة يدخول حرف ان تجد" - 541
 وفاعلو ضمتَ مستتً انت.
 أنظر الى يكبروا. يتخذوا"" - 051
 " أنظر الى تجري.نقضهم" – 551
 " أنظر الى يورث.فسيحشرىم" - 271
 " أنظر الى تجري.فيوفيهم" – 371
 " أنظر الى يورث.يزيدىم" - 371
 " أنظر الى خلق.جاءكم" – 471
(بلغ) فعل ماض مبتٍ على الضمة لإتصالو واو الجماعة (الواو) واو  "بلغوا" – 6
 الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع لأنو فاعل.
ترك) فعل ماض مبتٍ على الضمة لإتصالو واو الجماعة (الواو) واو (" تركوا" – 9
 الجماعة مبتٍ على السكون في لزل رفع لأنو فاعل. 
 تركوا. أنظر الى" خافوا" - 9
 الى بلغوا. أنظر " شهدوا" - 51
 .مضارع مرفوع بثبوت النون لأنو من أفعال خمسة فعل" يأتيانها" - 61
 . ماض مبتٍ على الفتح ألف تثنية ىو فاعل ضمتَ هما فعل" تابا" – 61
 تابا.أنظر الى  "اصلحا" – 61
 الى بلغوا. أنظر" امنوا" - 91
 " أنظر الى تركوا. اكتسبوا" – 23
 " أنظر الى تركوا.انفقوا" – 43





 " أنظر الى تركوا.عصوا" – 24
   السكون ولم يتصل بأخرى شيئ.فعل آمر مبتٍ على  "انظرنا" -64
 مرفوع بثبوت نون واو الجماعة. فعل مضارع" يظلمون" – 94
 .أنظر الى يظلمون" يفترون" – 05
 .أنظر الى يظلمون" يقولون" – 15
 .أنظر الى يظلمون" يؤتون" – 35
 " أنظر الى يظلمون.يحسدون" – 45
 وا." أنظر الى يكبر يتحاكموا" – 06
 الى تركوا." أنظر امروا" – 06
 " أنظر الى تركوا.جاءوك" – 26
 " أنظر الى تركوا.ظلموا" – 46
 " أنظر الى تركوا.لواجدوا" – 46
 " أنظر الى بلغوا.فعلوه" - 66
 " أنظر الى بلغوا.وجدوا" - 28
 " أنظر الى بلغوا.برزوا" – 18
 " أنظر الى بلغوا.اذاعوا" – 38
 " أنظر الى بلغوا.كسبوا" – 88





 وا. " أنظر الى يكبر يهاجروا" – 98
 وا." أنظر الى يكبر يقاتلوكم" – 09
 " أنظر الى بلغوا. القوا" – 09
 " أنظر الى بلغوا.ردوا" – 19
 " أنظر الى بلغوا. اركسوا" – 19
 " أنظر الى بلغوا.يكفوا" – 19
 وا." أنظر الى يكبر يصدقوا" - 29
 بلغوا." أنظر الى سجدوا" -201
 أنظر الى يظلمون. "يستخفون" – 801
 " أنظر الى يظلمون.يدعون" – 711
 وا. يكبر "  أنظر الىيخوضوا" – 041
 " أنظر الى بلغوا.اعتصموا" – 641
 وا." أنظر الى يكبر يفرقوا" – 051
 " أنظر الى يظلمون.يقولون" - 051
 " أنظر الى بلغوا.سالوا" – 351
 بلغوا." أنظر الى فقالوا" - 351
 " أنظر الى بلغوا.قتلوه" - 751





 " أنظر الى بلغوا.نهوا" - 161
 أنظر الى يظلمون.  "يشهدون" - 661
 " أنظر الى بلغوا.ضلوا" - 761
 مؤول بفاعل ثالثا: 







 الفصل الأول: الخلاصة
الذي يقع بعد  سمالإهو و  ،فوعات الأسماءر ممن في اللغة العربية كان الفاعل  .1
  الفعل إن كان فاعله ظاهرا، وإن كان فاعله يتكون من المضمر فهو يوافق فعله.
أما تحليل الفاعل في سورة النسآء فقد وافق مع أحوال الفاعل عامة من ناحية  .2
  مضمرا.يكون . وإعرابه يكون ظاهرا و سورة النسآءإعراب الكلمات الموجودة في 
 قتراحاتالفصل الثاني : الا
 بناء على نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض الإقتراحات فيما يلي:
غة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية بمكاسر ترجو الباحثة من محاضرى الل .1
أن يفرّقوا بين مادة أن تُعلِّموا الفاعل تعليما دقيقا حتى يستطيَع الطلاُب 
 أخرى. الفاعل ومواد
ترجو الباحثة من موظفي المكتبة أن يزيدوا مجموعات من الكتب الجديدة   .2
والكاتبون كالمراجع الأساسية الأعلى لكيلا يشتغل الطلاب عموما 
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